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 Resumen  
El presente ejercicio investigativo surge a partir de la necesidad de analizar cómo son abordadas 
las prácticas pedagógicas del maestro de Lengua Castellana en el contexto escolar, tomando como 
escenario la Institución Educativa Santa María de la Cruz, no obstante, desde el proceso 
investigativo se busca reconocer la importancia de las prácticas en el área de Lengua y su 
transcendencia en el escenario escolar para hacer  reflexión  sobre la praxis educativa y así poder 
determinar cuál es el impacto que genera ésta en el proceso académico de los estudiantes. entonces 
pensar en las prácticas del maestro, va más allá del cumplimiento de requerimientos institucionales 
sino que posibilita la reflexión y  transformación de escenarios para la aprensión de conocimientos 
que permitan construir nuevos saberes, de manera tal que desde el ejercicio docente se reconozcan 
las habilidades de los educandos, teniendo en cuenta que la Lengua Castellana permite  mejorar las 
habilidades el Lenguaje, nuevas competencias, nociones comunicativas, el ser y el reconocimiento 
de las  realidades desde el contexto escolar. 
 
 
Palabras clave: Prácticas pedagógicas, Maestro de Lengua Castellana y Contexto escolar.  
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Abstract 
This research exercise, was elaborated to analyze how the pedagogical practices of the Spanish 
language teacher developed in the school context at Institution Educative Santa Maria de la Cruz. 
However, from the research process seeks to recognize the importance of practices in the subject 
of language and its importance in the school setting to reflect about educational practice and can 
be able to determine what is the impact generated in the academic process of the students. 
Reflect about the pedagogical practices of the teacher, goes beyond the fulfillment of the 
institutional requirements but, this permit reflection and transformation of scenarios for the 
understanding of the knowledge that allows to build new knowledge, so that from the teaching 
exercise the skills of the students are recognized taking into account that the Spanish language 
allows to improve language skills, new skills, communicative notions, being and the recognition 
of realities from the school context. 
 
 
Keywords: Pedagogical practices, Spanish language teacher and school context 
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Introducción 
Los maestros sin duda alguna son importantes dentro del contexto educativo, pues este hace 
parte del proceso académico de los estudiantes y del desarrollo social y cultural, en efecto, ellos 
tienen la responsabilidad de proporcionar espacios para la socialización, pues desde allí se generan 
aprendizajes desde la colectividad y se crea la posibilidad de visualizar fenómenos de 
interrelacionalidad entre los educandos. 
            Más allá de pensar en que los maestros tienen el deber de servirle a la sociedad y de formar 
seres con capacidad crítica para enfrentarse a las diferentes dinámicas que el contexto ofrece, es 
pensar en la gran responsabilidad que tiene éste para facilitarle a los educandos las herramientas 
necesarias para fortalecer las capacidades de los educandos y adquirir competencias que sin duda, 
son indispensable en el éxito académico y personal, pero pensando también en que el maestro y la 
sociedad cumplen un papel fundamental en la formación de los estudiantes, es comprender que 
desde la práctica pedagógica docente también tiene el deber de generar nuevos espacios que le 
proporcione al educando la capacidad de ser únicos y crear de su entorno otros espacios que 
permitan hacer lecturas de las situaciones que permean el contexto de manera tal, que puedan 
proponer diferentes alternativas de manejo o solución. 
            Las prácticas pedagógicas proporcionan a los estudiantes nuevos ambientes de aprendizaje 
y motivan a los educandos a aprovechar los espacios para la academia, no obstante, es importante 
hacer mención que el maestro aparte de convertirse en el facilitador de espacios para el 
conocimiento colectivo dentro del aula, genera la posibilidad en los estudiantes para desarrollar 
habilidades y capacidades que sin duda ponen en evidencia los esfuerzos que los docentes hacen 
para transformar la realidad socioeducativa y así facilitar la aprehensión de conocimientos. En 
efecto, pensar en que las prácticas pedagógicas fundamentan el rol del maestro es poner en 
evidencia que la praxis va relacionada con las acciones formativas que contribuyen a la formación 
de los educandos, establecidas en la orientación de saberes que les proporciona un aprendizaje 
específico, por  ende reflexión sobre su quehacer cotidiano en el contexto escolar, por lo tanto 
suscita el interés de analizar cómo son abordadas las prácticas pedagógicas del maestro de Lengua 
Castellana en la Institución Educativa Santa María de la Cruz, pues desde la observación, se han 
evidenciado aspectos que generan reflexión en los maestros sobre la praxis que se desarrolla en el 
contexto escolar y trasgredir paradigmas que limitan la capacidad de los niños para aprender y crear 
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la posibilidad de indagar, observar y reflexionar a partir de las practicas pedagógicas del aspectos 
que contribuyen al aprendizaje significativo de los estudiantes partiendo desde objetivos 
específicos que conllevan al reconocimiento de la importancia de las prácticas pedagógicas en el 
área de Lengua Castellana y su trascendencia en el contexto escolar, y determinar el impacto que 
genera ésta en el  maestro de Lengua Castellana en el proceso académico de los educandos. 
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1 Planteamiento del problema 
Sin duda alguna, los maestros son un referente esencial dentro de la sociedad y el contexto 
educativo, pues cada día se va configurando vertiginosamente la imagen del maestro en la 
comunidad como un referente de trasformación social, un ser que transmite conocimientos y sobre 
todo un orientador de proyectos de vida.  
            No obstante, se tiene en cuenta también que la práctica pedagógica es fundamental en las 
dinámicas del proceso de enseñanza y aprendizaje que desarrolla el maestro en el aula de clase, 
interviniendo múltiples aspectos como lo son el modelo pedagógico, las técnicas de enseñanza e 
incluso los lazos de amistad y de valores que se construye y se reflejan entre estudiantes y docentes. 
La práctica pedagógica y las diferentes dinámicas que se tejen en el aula de clase se 
convierten en el reflejo del sentido de responsabilidad que tiene el maestro con su quehacer, puesto 
que dentro de los propósitos que se plantea, impera la formación integral de los educandos, 
tomando elementos que surgen desde  el contexto, el clima escolar, las necesidades y dificultades, 
para transformarlas en oportunidades de mejoramiento continuo, tomándolos como un referente de 
transformación la cual se evidencia en los procesos de participación, la libre expresión, la 
socialización, el crear, la investigación, la confrontación y el intercambio de saberes que 
proporcionan  aprendizajes significativos. 
          Teniendo en cuenta que la educación de hoy en día está estandarizada y regida por 
situaciones de carácter administrativo, con unos intereses particulares en resultados, la 
continuación de una línea basados en modelos pedagógicos y en procesos técnicos, se plantea que 
las dinámicas educativas deben ser basados en las necesidades de los niños y niñas, sobre todo en 
una educación en la cual la práctica pedagógica del docente en el aula de clase garantice el éxito 
del aprendizaje de los mismos.  
           Un asunto prioritario hoy en los procesos formativos que adelantan los maestros es 
reflexionar y transformar sus prácticas pedagógicas no solo en atención al modelo pedagógico 
institucional, sino sobre todo ante las necesidades del contexto y especialmente de los estudiantes 
(Zuluaga, 2018, p. 7). 
 En este sentido, la praxis no se puede reducir a las estructuras que el ministerio de 
educación exige sino que la función del maestro se debe dinamizar, para maximizar procesos que 
den cuenta que la función del docente de hoy en día es renovar las practicas pedagógicas en el aula 
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de clase, convirtiéndose éste en un espacio para la diversidad de pensamiento, donde haya una 
formación basada en ideas críticas desde la propia experiencia del educando mediada por las 
necesidades y situaciones que su entorno le ofrece, donde el maestro tiene la capacidad de 
transformar escenarios mediados por las nuevas metodologías y estrategias y así llevarlos a la 
reflexión sobre los diferentes modelos a seguir, en este sentido (Rovira, 2017, p. 3) afirma que “La 
práctica docente ideal, es por lo tanto un compendio de elementos significativos en donde la 
vocación, el interés y la capacitación permanente hacen parte de un óptimo desempeño”, por lo que 
la educación debe estar enmarcada en pautas innovadores que motiven a los educandos a hacer 
partícipes de su proceso de aprendizaje, donde la autonomía y el liderazgo generen inquietud en 
los educandos en ir más allá de sus propios intereses, es por eso que la práctica docente no puede 
estar mediada por el tradicionalismo, ya que prima el aprendizaje significativo, donde los 
estudiantes deberán ser los beneficiados de las nuevas formas de enseñanza del maestro. 
Desde la noción de ser maestro, y en busca de generar reflexión sobre la práctica docente, 
nace la necesidad de investigar a fondo como son abordadas las practicas pedagógicas del maestro 
de Lengua Castellana de la básica primaria, en la Institución Educativa Santa María de la Cruz, 
teniendo presente que las dinámicas del contexto, las situaciones de familias disfuncionales, la 
violencia, al alto flujo de personas en situación de desplazamiento, la economía, la venta de 
sustancias psicoactivas, las condiciones de alimentación y vivienda  inciden en las dinámicas  del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
La Institución Educativa Santa María de la Cruz está ubicada en las laderas del barrio 
Manrique la Cruz, posee unas dificultades de tipo social, la cual ha sido permeada por la violencia 
y demás dificultades que hace que el contexto tenga una población flotante, con una 
multiculturalidad, costumbres y formas de concebir la vida, ya que la población que habita en la 
comunidad son provenientes de lugares como el Urabá Antioqueño, el Choco, la Costa Caribe y de 
Venezuela, por lo que se comprende que existe una mezcla de culturalidad y tradición la cual genera 
ciertas dificultades en el contexto educativo. 
Referenciando todas las situaciones que inciden en el ambiente escolar como lo es la 
convivencia, vulnerabilidad social y complejidad contextual e incluso las dinámicas y formas de 
enseñanza que lleva el maestro dentro de su práctica docente, se hace necesario hacer mención que 
los procesos educativos relacionados a la multiculturalidad social, pone a prueba las dinámicas que 
el docente desarrolla en su ejercicio, haciendo énfasis  a las metodologías, estrategias, evaluación 
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y pedagogía  que trasciende  los límites de los procesos que se llevan a cabo en el aula de clase, 
generando así, afectaciones en las nuevas formas en cómo se articulan los procesos de 
dinamización en la enseñanza, diferentes ritmos de aprendizaje,  el uso del lenguaje en 
determinados contextos y en las formas en cómo se concibe el proceso comunicativo y sus 
diferentes significados. No obstante, todos estos elementos ponen evidencia las diferentes 
dinámicas que el contexto y la sociedad les ofrece, por lo que las incidencias de las realidades del 
ámbito social permean de una u otra forma las actividades escolares.  
De acuerdo a los procesos educativos  multiculturales donde se tiene presente las 
necesidades de los estudiantes, se crea necesario que las prácticas del docente sean orientadas hacia 
la integración, reflexión y criticidad, estableciendo patrones de igualdad en la sociedad, donde se 
fomenten los valores integrales y se valore las capacidades de los educandos en su proceso 
cognitivo para así poner en evidencia la re direccionalidad de las practicas pedagógicas y de cómo 
son articulados las nuevas formas de desarrollar las dinámicas educativas del maestro en el área de 
Lengua Castellana. 
 
 
 
1.1 Antecedentes 
 Las prácticas pedagógicas que ejerce el maestro dentro del contexto educativo, son importes 
porque por medio de ésta resignifica la labor y configura la imagen del ser maestro en la sociedad, 
sin embargo, se hace necesario dar un vistazo a las reflexiones de las prácticas pedagógicas de los 
docentes. 
Cuando se está frente al concepto de práctica docente podríamos decir que son todas 
las acciones pedagógicas que el profesor realiza en el aula, pero esta definición es 
débil y limitada si pensamos que no solo involucra elementos técnicos propios de la 
profesión, también se considera al docente como persona que siente, piensa e 
interactúa en un determinado contexto social. (Muñoz, Villagra, & Sepulveda, 2016, 
p.80) 
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De este modo,  se considera que el maestro es un agente social por lo que involucra todo un 
sentir emocional la cual expresa ante los demás, posibilitando contacto con otras personas  
reflejando así el lado humano que dan pie a las acciones pedagógicas que favorecen el proceso de 
construcción social e interacción con las demás personas, sin embargo, es importante hacer 
mención que el docente dentro del contexto social,  por ende desde sus prácticas pedagógicas ejerce 
postulados de autoridad, política, institucionalidad, administrativo, normativos, hermandad y 
respeto, pues son involucrados en el proceso educativo la cual  configura el rol maestro, es decir, 
la práctica docente propone una amplia gama de relaciones entre las mismas personas. 
Todas las dimensiones de la práctica pedagógica confluyen en la formación y el desarrollo 
profesional que el profesor va adquiriendo a través del tiempo. Cabe destacar la capacidad que debe 
tener el docente de reconocer las fortalezas y debilidades de su labor diaria y potenciar sus 
competencias por medio de la actualización y formación continua. (Muñoz, Villagra, & Sepulveda, 
2016, p. 80)  
Por lo tanto, hablar de las dimensiones de las prácticas pedagógicas que se relacionan con 
el saber profesional y sobre todo el reconocimiento que genera el ejercicio maestro, exige buscar 
las alternativas que conlleva a la formación continua, pues es necesario pensar que el contexto y 
las demandas sociales exigen al maestro estar a la vanguardia con las nuevas formas de enseñanza 
y aprendizaje, para así proporcionar competencias en los educandos  que permitan desenvolverse 
en la sociedad actual.  
Realizando un rastreo histórico de referentes que soportan la idea construida desde la noción 
de la praxis en la escuela se hace necesario una mirada a la línea investigativa de la tesis “Los 
maestros y la pedagogía de Yasaldez Eder Loaiza Zuluaga, liderado por la revista Latinoamericana 
de estudios educativos de Caldas (2018)  quien habla acerca de las prácticas del maestro mediada 
por elementos institucionales, pedagógicos y sociales, donde el proceso formativo tiene como 
intencionalidad reflexionar y transformar las prácticas educativas en el contexto escolar.  
Un asunto prioritario hoy en los procesos formativos que adelantan los maestros es 
reflexionar y transformar sus prácticas pedagógicas no solo en atención al modelo pedagógico 
institucional, sino sobre todo ante las necesidades del contexto y especialmente de los estudiantes. 
(Zuluaga, 2018, p. 7) 
No obstante,  se cree que la función del maestro hoy en día es renovar las practicas 
pedagógicas en el aula de clase, convirtiéndose  éste en un espacio para la diversidad de 
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pensamiento, donde haya una formación integral basada en ideas críticas desde la propia 
experiencia del educando mediada por las necesidades y situaciones que su entorno le ofrece, donde 
el maestro tiene la capacidad de transformar escenarios mediados por las nuevas metodologías y 
estrategias y así llevarlos a la reflexión sobre los diferentes modelos a seguir, sin embargo, se 
plantea que: 
      Las múltiples preocupaciones de los maestros y la necesidad de responder a unos 
indicadores de calidad han promovido una preocupación por los resultados y rendimiento 
académico de los estudiantes más que por las lógicas de formación de las dimensiones de los seres 
humanos. (Zuluaga, 2018, p. 7). 
   Referenciando  lo anterior, se comprende que la funcionalidad del maestro esta 
premeditada por estándares impuestos por entidades gubernamentales, no obstante, se crea la 
preocupación de que los requerimientos institucionales han sometido a los maestros a descuidar la 
práctica docente basada en la formación integral de educandos, competencias ciudadanas y valores 
propios de la personalidad de cada alumno por enfocarse en responder pruebas estandarizadas de 
satisfacción institucional y no en la cualificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
den cuenta de una formación integral, fundamentada en elementos críticos que le permitan al niño 
reconocer su propia realidad. 
   Las prácticas pedagógicas según (Loaiza, y otros, 2014, p. 6), se conciben como: “el eje 
que articula todas las actividades curriculares de la formación docente, de la teoría y de la práctica”, 
en ese sentido, se comprende  entonces que las prácticas pedagógicas deben ser el epicentro de 
conciliación, mediación y confrontación para los estudiantes, donde se proponen nuevas formas de 
aprendizaje desafiando los esquemas instituciones que impone el ministerio, pues ésta puede 
limitar el trabajo docente, no obstante, las propuestas pedagógicas deben ir más allá de la teoría, y 
buscar la manera de materializar nuevas metodologías que le permitan al educando abrirse a nuevos 
espacios que proporcionen un aprendizaje significativo basado en la crítica, en la lógica y en la 
diversidad de pensamiento generando entonces así nuevas  formas de aprender y desaprender de 
todo lo que el entorno ofrece. 
             Prácticas pedagógicas del maestro en el aula que permiten la formación en 
convivencia, una Tesis de grado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, cuyos 
autores son Nixon Mario Giraldo Jiménez y Fredy Alberto Jiménez Arango fundamenta el estudio 
de las prácticas pedagógicas de los maestros, implicando con ello realizar una categorización de 
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las mismas, para poder establecer aquellas que favorecen o no la formación en convivencia escolar. 
Para tal efecto se parte de la cotidianidad escolar y la forma como los maestros se ejercitan en la 
realidad de las aulas, y dentro de sus análisis suscitan curiosidades por saber cómo son abordadas 
las prácticas del educador, ya que el afirma que. 
Hay maestros que dan cuenta de una práctica Instruccional en donde sólo se pretende 
desarrollar destrezas y técnicas lo más rápido posible, centrado en el desempeño del estudiante y 
el quehacer del maestro enmarcado en los contenidos (Giraldo & Jimenez, p. 8) 
Es por eso que nace la inquietud de verificar como son abordadas las clases de los maestros 
dentro del aula de clase mediada por diferentes elementos que componen el ambiente educativo, 
sin embargo, cabe notar que aún existen maestros que no van más allá y no rompen con los 
paradigmas esquemáticos que cuadriculizan la práctica en el ejercicio docente dentro del aula de 
clase, lo que imposibilita un buen proceso de enseñanza y aprendizaje y no se generan roles 
significativos para el educando. 
El ejercicio docente no solo se debe centrar en unos estándares y en un paso a paso para 
desarrollar técnicas en la clase, sino que se debe convertir en un espacio donde se le dé la 
oportunidad al educando de ser seres políticos, que se formulen preguntas con posibles respuestas 
y cuestionen la esencia de las cosas, donde la investigación, el crear, el proponer, debatir, discutir 
y  realizar sean fundamentada en procesos educativos reales y metodológicos que den cuenta de un 
buen aprendizaje significativo. 
Teniendo en cuenta que la pedagogía fundamenta el que hacer del maestro, se hace 
necesario echar un vistazo al artículo de Historia de la Educación Latinoamericana “Pensamiento 
pedagógico Martín Restrepo Mejía. Una mirada a sus conceptos de pedagogía, infancia, maestro y 
escuela” por Absalón Jiménez Becerra, la cual hace análisis frente a la pedagogía que permea la 
educación de hoy en día, ya que está premeditada por situaciones contextuales y avances que ha 
ido modificando elementos que son necesarios para la formación del ser humano.   
La pedagogía en la modernidad, debía estudiar las leyes del desarrollo humano para 
intervenirlo y perfeccionarlo” en este sentido, según el autor, concibe la pedagogía como un medio 
para estudiar primeramente la complejidad del ser humano, teniendo como soporte las enseñanzas 
para educar sobre las leyes de la naturaleza, el condicionamiento humano para potencializar la 
percepción sensitiva, la intelectualidad y el raciocinio. (Becerra, 2017, p. 254). 
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No obstante, la educación basada en los condicionamientos humanos fundamentados en 
posturas que potencien las capacidades de criticidad e intelectualidad de los educandos, va mucho 
más allá de las realidades, pues las incidencias del contexto en el proceso formativo del educando 
contraponen aspectos relacionados con la modernidad y las formas de concebir y estudiar la 
naturaleza del ser humano.  
Sin embargo, desde los postulados del concepto de pedagogía este plantea lo siguiente: 
La ciencia que estudia el desarrollo humano investigando su punto de partida, sus leyes y 
su fin, y arte que enseña los procedimientos más adecuados para educar al hombre según aquellas 
leyes. La Pedagogía al definirse mitad ciencia conviene con las demás ciencias antropológicas en 
que estudia al hombre, pero difiere de ellas en que le estudia en cuanto es un ser libre que se 
desarrolla. La parte de la Pedagogía que estudia las leyes del desarrollo humano es verdadera 
ciencia; más la que enseña los procedimientos más adecuados para educar al hombre según aquellas 
leyes, es un arte. (Absalon, 2017, p. 255). 
Sin duda alguna la pedagogía ha incidido vertiginosamente en los procesos educativos, 
referenciando ésta como parte del estudio del desarrollo humano a partir de las leyes que han sido 
establecidas para fundamentar la educación de las personas, basada en criterios artísticos, sociales, 
políticos y culturales. La pedagogía como tal, ha incidido en los hechos históricos y antropológicos 
en las formas educativas de cómo se debe abordar el arte de enseñar desde las prácticas pedagógicas 
del maestro, pues sin duda alguna, la ciencia propone múltiples formas de enseñanza y, sobre todo, 
diferentes formas en cómo se educa, pues, éste posibilita un desarrollo humano que dan cuenta de 
los avances humanitarios la cual se ven reflejadas en el desarrollo de una sociedad. 
Hablar de pedagogía es fundamental a la hora de tomar postulados que den peso a dicha 
propuesta, pues es necesario ahondar en los diferentes conceptos que existe sobre pedagogía para 
interrelacionar los diferentes principios, no obstante “la pedagogía tiene que ser aquella ciencia 
que trate del pensar racional y del hacer racional” (Ochoa, p. 109), en efecto, ésta  busca formar 
seres bajo términos racionales que le permita a las personas hacer uso del raciocinio fundamentados 
en el saber hacer, pues el pensamiento crítico son reflejados en las formas en como el ser humano 
interactúa con el entorno. 
La pedagogía siempre ha sido un asunto importante en el desempeño de los maestros; 
sin embargo, este no ha sido un asunto de reflexión permanente, incluso ni con la exigencia de 
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construir un modelo pedagógico propio para cada institución como lo exponen la misma Ley 115 de 
1994 (Zuluaga, 2018, p. 8). 
En este sentido, los maestros deben estar comprometidos en su rol docente, pues las nuevas 
formas de enseñanza y aprendizaje dan cuenta de la pedagogía o dispedagogia que pueda tener el 
docente, generando así un punto de reflexión sobre su práctica y las exigencias que debe tener éste 
en el campo aplicativo, no obstante, las exigencias de la pedagogía va más allá de los 
requerimientos institucionales basados en la construcción de modelos pedagógicos que generen 
una ruta para el mejoramiento de la calidad educativa y de las prácticas pedagógicas del maestro. 
Atendiendo a que la modernidad y el desarrollo de la sociedad ha puesto miradas atentas a 
las necesidades de los niños involucrando el proceso psicológico y pedagógico, pues la evolución 
del contexto trae consigo mismo situaciones que son abordadas desde las formas pedagógicas en 
cómo se atienden necesidades específicas de aprendizaje y desde la psicología los procesos 
mentales y conductuales que poseen los educandos, sin embargo,  haciendo énfasis en la formación 
pedagógica del maestro se tiene en cuenta que  fue influenciada por las orientaciones de las escuelas 
normales, las cuales fueron los encargados de reivindicar al niño como sujeto individual, quien era 
el punto de referencia y de preocupación de la pedagogía moderna, por lo tanto,  la formación 
pedagógica de los niños debía ir ligada a las leyes de la naturaleza por lo que fue importante 
reconocer la complejidad del niño desde aspectos psicológicos y de formación de niños cimentados 
en la pedagogía. 
           Para Martin Restrepo Mejía, La educación memorista o “educación tradicional”, 
había formado un tipo de maestro que desconocía los avances de la pedagogía, el peso que tenía la 
psicología en el proceso de individualización del niño, sus transformaciones cualitativas, el peso 
que tenía las sensaciones, percepciones y representaciones para sacar adelante la pedagogía 
objetiva y, en general, el reconocimiento del niño como sujeto activo en el proceso educativo. 
(Jimenez, 2017, p. 262) 
          En consecuencia, la educación memorística o tradicional hoy en día es criticada por 
las dificultades que generan en la formación pedagógica y psicológica de los niños, sin embargo, 
cabe resaltar que, por medio de la educación tradicional, los pedagogos se vieron en la necesidad 
de re direccionar los métodos de formación, ya que, en el proceso de individualización de los 
educandos, se encontraban elementos que eran importantes atender  cuya iniciativa  generaban 
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conciencia en el reconocimiento del niño como un ser activo en el proceso educativo mediado por 
estructuras pedagógicas, psicológicas y de la misma sociedad. 
             El maestro de Lengua Castellana tiene el compromiso de re direccionar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje fundamentados en las habilidades comunicativas, cabe resaltar que el 
lenguaje comprende ampliamente los componentes de la lengua: gramaticales, semánticos, 
sintácticos entre otros que complejizan su aprendizaje, pero indiscutiblemente son indispensables 
para adquirir el código lingüístico y sobre todo para generar coherencia, sentido y significado a lo 
que se pretende transmitir o comunicar, no obstante, la relación con la lectura, escritura, oralidad 
y literatura construye  en el sujeto la capacidad de interactuar con el mundo, pues el lenguaje se 
materializa en el preciso momento en que se logra ejercer comunicación con el otro y con el 
entorno. 
La enseñanza de la Lengua Castellana en el contexto educativo posibilita que los seres 
humanos adquieran competencias que favorecen las relaciones interpersonales, el desarrollo 
cognitivo, el aprendizaje de competencias para resignificar el entorno y, sobre todo, la capacidad 
de comunicación con los demás, es por eso, que la labor del maestro debe ir de la mano con las 
diferentes dinámicas y demandas que el contexto ofrece. 
Un maestro debe generar propuestas que movilicen a la comunidad estudiantil a participar 
de los procesos de formación que exige la Lengua Castellana, direccionada desde su práctica 
pedagógica bajo elementos didácticos que motiven al educando a aprender y hacer parte de los 
métodos de comunicación que fomentan el vocabulario en los individuos, por su parte, (Riestra, 
2011, p. 188) Afirma que la Lengua Castellana también “se trata de que al enseñar las actividades 
de lectura y escritura en la escuela se realice un recorrido metodológico que busque producir ese 
efecto de adopción de un género y adaptación del mismo en la práctica comunicativa”, pues se 
comprende que las nuevas formas en como el maestro proyecta la enseñanza del área posibilita que 
los educandos adopten diferentes maneras de comunicación que favorecen las condiciones de 
aprendizaje,  por ende la adquisición de habilidades de comprensión de lectura y de escritura en 
determinado contexto, que determinan de una manera u otra competencias en los educandos. 
En relación con la lengua, el sujeto de estudio piensa que la lengua es ante todo un 
instrumento de comunicación, además de ser un objeto de conocimiento científico; por ello, en 
clase se debe promover prioritariamente la competencia comunicativa del alumnado y el uso 
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reflexivo del idioma, creando ocasiones variadas para lograr ambas cosas. (Fernandez, Nuñez, & 
Romero, 2010, p. 353) 
En concordancia con lo anterior, el maestro debe comprender que la Lengua es la 
herramienta principal para establecer vínculos comunicativos, donde exista la posibilidad de 
reflexionar sobre el uso de las capacidades cognitivas, articulando de forma directa la oralidad y la 
escritura, procurando desarrollar y fomentar las competencias lingüísticas en los alumnos. En 
efecto, el maestro de Lengua Castellana debe tener en cuenta que la educación es fundamental en 
todos los niveles, pues se comprende que los docentes tienen la responsabilidad de formar 
educandos competentes para el dominio lingüístico: semántico, sintáctico y pragmático, pues es 
indiscutible, que estas competencias son indispensables para adquisición del lenguaje y el 
reconocimiento de acto comunicativo. Por otra parte, Rojas y Jiménez, afirma lo siguiente: 
El dominio de los conocimientos disciplinarios de referencia representa, para los docentes 
de Lengua Castellana y Literatura, un amplio campo de exploración que puede ser arduo y riguroso 
como ámbito de conceptualización, pero, a la vez, un espacio formativo disfrutable y creativo. 
(Rojas & Jiménez, 2016, p. 1). 
Al respecto conviene decir que, ejercer el dominio sobre la Lengua Castellana conlleva al 
maestro a asumir  restos que lo comprometen con la profesión y sobre todo con la actualización de 
conceptos claves que favorecen el conocimiento sobre el área, no obstante, explorar los conceptos 
que comprende la Lengua y la Literatura, exige al maestro capacitarse en la materia para proyectar 
y practicar dentro del rol maestro múltiples maneras de aprender y  enseñar, en donde los 
beneficiados son los educandos  por la manera que  reconstruyen el aprendizaje de forma  
significativa, creativa y participativa.  
El contexto escolar, sin duda alguna es el escenario donde se materializan sueños y 
vivencias del educando y del maestro, pues allí se construyen fuertes vínculos que conlleva al auto 
reconocimiento del otro y sus complejidades. En consecuencia, el contexto escolar proporciona a 
los estudiantes, a los maestros y a los padres de familia el fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales, donde el objetivo principal es el aprendizaje significativo del alumno cimentado 
en la adquisición de competencias y habilidades comunicativas para proyectarlo en el contexto y 
con las demás personas que los rodea.  
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El artículo investigativo de Rodrigo Ruay Garcés llamado “El rol del docente en el contexto 
actual”, reflexiona sobre la actividad profesional docente y explica que: 
En este contexto el desarrollo profesional docente se incrementa cuando los profesores 
tienen oportunidad para reflexionar con sus pares sobre las exigencias que le demanda la sociedad 
a su quehacer. Puesto que se entrecruzan las creencias, preocupaciones, ideas, contextos y los 
desafíos propios de la educación. (Ruay, 2010, p. 119) 
En ese sentido el contexto se convierte en el escenario para reflexionar sobre la práctica 
docente y todas las exigencias y manifestaciones que contiene el contexto escolar, pues es 
importante resaltar que la sociedad hace parte de los procesos de aprendizaje del alumnado puesto 
que  allí se tejen relaciones personales, se comprenden las realidades de las personas frente a sus 
ideales y diferentes manifestaciones que comprometen la educación como parte fundamental para 
el desarrollo personal y la proyección social.  
Asumir el reto de proyección en el contexto escolar, es enfrentarse a los diferentes desafíos 
que esta propone, pues el desarrollo de las comunidades, la incidencia de las nuevas tecnologías, 
los cambios en el núcleo familiar, las pautas de crianza, las formas en cómo se idealizan las 
personas en la sociedad, ponen en tela de juicio una cantidad de elementos que complejizan la 
práctica docente en la escuela, sin embargo, (Ruay, 2010, p. 119) afirma que “el rol profesional del 
docente cobra sentido en tanto cuanto éste es un agente social que su accionar está en función del 
desarrollo y crecimiento de las personas y de la comunidad”, en concordancia con lo planteado, la 
profesión docente se proyecta desde lo social, pues se comprende que los maestros están al servicio 
de la sociedad, puesto que  el trabajo del maestro cobra valor cuando los estudiantes proyectan 
nuevos aprendizajes y competencias para la vida, por lo tanto, la comunicación, las normas de 
urbanidad, el pensamiento crítico, los valores corporativos hacen que den testimonio de lo que los 
docentes son pieza fundamental para el desarrollo de la sociedad. 
El contexto es inseparable de contribuciones activas de los individuos, sus 
compañeros sociales, las tradiciones sociales y los materiales que se manejan. Desde 
este punto de vista, los contextos no han de entenderse como algo definitivamente 
dado, sino que se construyen dinámicamente, mutuamente, con la actividad de los 
participantes. (Ministerio de Educacion Nacional, 2009, p. 1) 
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El contexto configura una cantidad de variables, por lo tanto, es importante destacar que las 
variables sociales construyen una hegemonía contextual donde se construye una dinámica 
significativa en donde todos son agentes importantes en la consecución social, refiriéndose al 
entorno, lo social, cultural, pedagógico entre otros que fortalecen la construcción dinámica de la 
interacción entre las mismas personas. 
 
 
 
2 Justificación 
La educación hoy en día es concebida como uno de los  posibles mecanismos que aportan 
a la trasformación social y hacia la liberación de los hombres, teniendo en cuenta que a través de 
ella se establecen mecanismos de paz  y  formación de individuos con pensamientos críticos 
capaces de vivir en sociedad con autonomía, de manera tal que aporten elementos que permitan 
generar conciencia de las formas cómo se puede concebir el mundo, no obstante, desde el Misterio 
de Educación Nacional años tras años han venido trazando una línea de estrategias que apuntan 
hacia el mejoramiento de la calidad educativa, basados en reformas que respalden las necesidades 
de la comunidad escolar y su  dinámica del contexto, planes de mejoramiento y acciones que 
refuerzan las competencias de los educandos e incluso, exigencias al cuerpo docente desde la 
formación pedagógica, valores, el ser, y sus formas en cómo se articulan los procesos de enseñanza 
en el aula de clase, es decir, en las maneras en cómo se desarrolla la práctica docente y el impacto 
que ésta genera en la comunidad, sean padres de familia y estudiantes. 
Sin duda alguna, la práctica pedagógica debe ser considerada como unos de los mecanismos 
más importantes que trasciende los paradigmas de la educación, ya que por medio de ésta, el 
maestro puede configurar la labor generando impactos positivos que pongan en evidencia una 
transformación social liderada desde el aula de clase, por esta razón, y teniendo en cuenta los 
diferentes elementos que aporta el contexto, las formas en cómo se desarrolla el que hacer del 
maestro y diferentes dinámicas que permean la misma, se considera necesario centrar la atención 
desde la reflexión en las prácticas pedagógicas de los maestros de Lengua Castellana en el contexto 
escolar de la Institución Educativa Santa Mará de la Cruz, ya que evidenciando las dificultades que 
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genera el contexto, la disfuncionalidad y diversos paradigmas sociales y económicos que 
condicionan la labor de calidad, se cree importante, establecer una visión crítica en cómo el maestro 
orienta los procesos en el contexto escolar articulando de manera estratégica los elementos que 
dificultan el proceso de enseñanza y aprendizaje y los transforma en una realidad positiva que 
genera cambios significativos en los educandos, más allá de seguir un línea establecida que limita 
la labor desde lo procedimental, sino que se puedan articular elementos que vinculen las 
competencias cognoscitivas, actitudinales del educando, la cualificación de la convivencia, el 
reconocimiento del otro, la aceptación de sí mismo, y demás elementos que generan este proceso 
desde una realidad en la cual está inmersa la institución, los docentes, estudiantes y familia. 
La práctica pedagógica se inscribe en el saber pedagógico como una práctica de saber (que 
involucra las instituciones, los sujetos y los discursos de la pedagogía), permitiendo asumir esta 
práctica como el conjunto de conocimientos cotidianos o elaborados, conceptos, métodos, 
prescripciones y observaciones provenientes de la interioridad misma del saber, así como de 
decisiones externas a él, todos ellos asequibles a la descripción histórica (Beltrán, 2018, p.36). 
En efecto, el saber pedagógico reúne una cantidad de elementos que fundamentan los 
conocimientos previos, partiendo de competencias, habilidades, aptitudes y actitudes que sin duda 
involucra aspectos institucionales, agentes importantes como son la comunidad escolar como  
padres de familia y estudiantes y aquellos elementos que desde la pedagogía le aporta al maestro a 
fundamentar y re direccionar su praxis basada en aspectos situacionales que desde la realidad 
asientan posibilidades de reconocimiento de su propio entorno. 
La práctica pedagógica también hace referencia a la aplicabilidad de las diferentes medidas 
y formas en cómo se desarrollan las clases, la cual involucran diferentes agentes que la componen, 
donde se requiere de una disposición  entre  estudiante y maestro para que haya una 
corresponsabilidad de aprendizajes que den cuenta de las diversas situaciones que surgen dentro y 
fuera del aula de clase, sin embargo, el docente desde su noción profesional, debe involucrar las 
medidas necesarias para que el educando responda críticamente a las intenciones educativas que 
se tienen establecidas, partiendo desde la didáctica, la pedagogía, la preparación y un cúmulo de 
elementos que nutren la práctica pedagógica y hace que haya una relación entre teoría y práctica, 
la cual pone en evidencia que desde el desarrollo de las actividades, se pueden fomentar la 
capacidad del educando a responder ante una serie de requerimientos educativos que den cuenta de 
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su madurez cognoscitivas y de las competencias que se requiere alcanzar, desde el ser, saber hacer, 
saber ser. 
En efecto, desde una racionalidad frente a las diferentes prácticas que se llevan a cabo en la 
Institución Educativa, nacen interrogantes que conlleva a pensar la práctica pedagógica como 
objeto de transformación, donde la incidencia de las dificultades contextuales permean las 
dinámicas y el desarrollo de las diferentes actividades en el ámbito escolar, no obstante, es 
necesario pensar ¿qué tan importante son las prácticas pedagógicas del maestro para que el alumno 
pueda aprender?¿Será necesario que el docente busque nuevas alternativas que dinamicen la 
práctica en el aula vinculando a los educandos con necesidades de toda índole?¿es importante que 
el maestro reconozca la práctica pedagógica y su trascendencia en el contexto escolar?¿qué 
impactos positivos y negativos genera ésta en los educandos?,  para que haya una reflexión que 
involucre el sentir y el criterio de los maestros frente a su ejercicio y la práctica pedagógica. Para 
ello, es importante tener en cuenta los interrogantes ya mencionados, ya que desde allí se crea un 
punto de partida que conlleve a cuestionar y auto reflexionar sobre la importancia que tiene ésta en 
el ejercicio pedagógico, teniendo en cuenta que los maestros desde su ética profesional ejercen 
conciencia sobre su labor, sin embargo se considera también que la práctica del maestro debe estar 
a la expectativa para abordar situaciones que ponen en una encrucijada las capacidades de los 
educandos, donde se establezcan mecanismos que ayuden a los estudiantes a generar confianza en 
sí mismo, y de esta manera poder transformar la educación a través aprendizajes significativos que 
den cuenta de la incidencia y los impactos que proporcionan las buenas prácticas pedagógicas en 
el contexto escolar. 
La Lengua Castellana es una de las áreas más importantes en el campo educativo sin 
desacreditar las otras que sin duda son fundamentales para el proceso formativo de los educandos, 
sin embargo, centramos la Lengua Castellana fundamental, no solo por concebirla como una 
herramienta que facilita el proceso de comunicación o la apropiación de signos y significados, sino 
como la forma de concebir el mundo desde sus manifestaciones e interacciones humanas, que 
conlleva a los individuos a la apropiación de saberes sociales y culturales la cual permite la 
construcción de pensamientos críticos, reflexivos y propositivas para resignificar, construir y 
expresar una visión amplia sobre la comprensión de las realidades que tiene el contexto, por 
consiguiente hablar del lenguaje no se puede remitir a una asignatura de cumplimiento obligatorio 
la cual conforma el currículo, sino,  la condición y el fundamento de todas; pues ésta se considera 
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clave para el reconocimiento del mundo desde aspectos comunicativos, lingüísticos, semánticos, 
sintácticos  y pragmáticas que le permite al educando, reconocerse en una sociedad y hacer uso de 
la misma. En efecto, se considera necesario mencionar que la Lengua Castellana debe ser el centro 
ideal para construir sociedad y cultura, ya que a partir de allí se resignifica la importancia de ésta 
en el proceso escolar, por lo tanto la comunicación posibilita una amplia gama de saberes e 
intercambio de conocimientos que ponen en discusión la atención sobre cómo se lleva el proceso 
de enseñanza de la lengua en los diferentes contextos y el reconocimiento histórico cultural que 
permean la práctica pedagógica como tal. 
El lenguaje es consustancial al ser humano. Puede afirmarse que uno de los rasgos 
que definen al hombre como humano es el lenguaje ya que tiene una íntima relación 
con el pensamiento y gracias a él, el hombre puede no sólo comprender y significar 
la realidad sino también crearla y transformarla. (MEN, 2013, p. 23) 
En el sentido que expone el MEN, el lenguaje posibilita la representación del mundo, pues 
a partir de él, el hombre reconoce y recrea la realidad en la que está inmerso. 
Ahora bien, con relación al proceso de observación que se ha llevado en la Institución 
Educativa Santa María de la Cruz, es pertinente cuestionar cómo son planeadas, ejecutadas y 
evaluadas las clases de Lengua Castellana en la básica primaria, de modo que, se puede evidenciar 
desmotivación por parte de los educandos e incluso un alto nivel de perdida en el área en los últimos 
tres periodos académicos, dificultad que ha llevado a la deserción escolar y a diferentes procesos 
de refuerzos. No obstante, esto lleva a pensar que el maestro debe tener las competencias para 
abordar y mediar las necesidades y dificultades de los estudiantes, teniendo en cuenta sus 
situaciones familiares, sociales y económicas que conllevan al bajo nivel académico, ni alcancen 
el desarrollo de las competencias básicas para el área. Por otro lado, se cuestiona como son 
abordadas las clases, que estrategias metodológicas se utilizan para motivarlos e involucrarlos a las 
diferentes actividades que den respuestas a las necesidades y problemáticas que hacen que los 
estudiantes se angustien, tengan comportamientos que afecten su nivel académico e incluso la 
convivencia y clima escolar. 
Por otra parte,  los maestros deben tener conciencia del contexto en el que desarrolla su 
práctica pedagógica puesto que  la educación debe ir de la mano con todas las dinámicas que éste 
les ofrece, por lo tanto, su labor debe ser reflexionada, con la convicción de realizar un trabajo a 
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conciencia, donde los niños y jóvenes sean su prioridad del ser maestro que lo conlleva a la 
sensibilización para involucrarlos  en la realidad de las actividades escolares que ayudan a que ellos 
tengan una buena formación basados en elementos críticos que genere una postura de reflexión 
frente a sus conocimientos. 
Otro tópico importante para considerar dentro de este análisis, es el de la pedagogía y su 
relación con la praxis del maestro, pues esta disciplina alude a la noción de conjunto de saberes 
que orienta los conocimientos de los niños y cree necesario que la formación pedagógica es 
fundamental para que los docentes orienten sus prácticas en el área de Lengua Castellana de forma 
idónea, teniendo en cuenta que la formación de los educandos bajo condiciones de calidad, re 
flexibilidad y criticidad debe estar direccionada sobre estándares que modifique la perspectiva de 
una formación critica. 
Según (Valencia, 2009, p. 27) bajo las teorías de Freire, comenta que: “Una aproximación 
a la pedagogía crítica en Colombia se hace fundamentalmente desde el reconocimiento de la 
educación popular como una de las vías de re significación en nuestro país”, en esa medida, los 
planteamientos de Paulo Freire orienta los procesos de pedagogía hacia el reconocimiento de las 
prácticas en los diferentes contextos, haciendo una configuración constructiva permanentes en cada 
uno de los escenarios en la cual se cualifica el proceso educativo haciendo reflexión de la práctica 
pedagogía y los elementos que permean el contexto educativo. 
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3 Objetivos 
 
3.1 Objetivo general 
Analizar las prácticas pedagógicas del maestro del Lengua Castellana en los grados tercero 
y quinto de la Institución Educativa Santa María de la Cruz 
 
 
3.2 Objetivos específicos 
 Reconocer la importancia de las prácticas pedagógicas en el área de Lengua Castellana y 
su trascendencia en el contexto escolar. 
 Observar las prácticas pedagógicas del maestro de Lengua Castellana para hacer reflexión 
sobre su praxis en el contexto escolar. 
 Determinar el impacto que genera las prácticas pedagógicas del maestro de Lengua 
Castellana en el proceso académico de los educandos. 
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4 Marco teórico  
Teniendo en cuenta las iniciativas para realizar la investigación, es necesario encontrar 
referentes teóricos que soporten el objetivo principal, el cual es analizar las prácticas pedagógicas 
del maestro de Lengua Castellana en la básica primaria de la Institución Educativa Santa María de 
la Cruz, utilizando como categorías: la pedagogía, practicas pedagógicas, maestro de Lengua 
Castellana y contexto escolar. 
 
4.1 Pedagogía 
La pedagogía es concebida como la ciencia que estudia las diversas metodologías y técnicas 
que se utilizan en la praxis educativa, mediada por las formas de enseñanza y de aprendizaje en el 
contexto escolar, por lo tanto, (Barea, 2009, p. 2) propone el concepto de pedagogía como “un 
conjunto de saberes que se aplican a la educación como fenómeno típicamente social y especifico 
humano”, en ese sentido es importante resaltar que la pedagógica  da cuenta de unas estructuras 
sociales, que va de la mano con una fundamentación trasversal y multidisciplinario que ayudan a 
orientar los procesos educativos para la formación de los individuos.  
Por otra parte, “El estudio de la pedagogía como ciencia de la educación, exige la revisión 
general de una serie de conceptos básicos que permitirán al estudiante una mejor comprensión de 
los diversos temas, motivo de análisis y reflexión” (Castañeda, 2013, p. 12) por lo tanto, el 
pensamiento pedagógico propone una serie de condicionamientos que permiten al alumno hacer 
esfuerzos interpretativos sobre su realidad, generando así análisis y reflexión sobre su proceso de 
enseñanza y aprendizaje la cual posibilita que desde la ciencias de la educación existan estudios 
interrelacionados que propicien pensamientos críticos desde conceptos humanísticos. 
Por otra parte, es necesario fijar la mirada a las civilizaciones antiguas, como 
organizaciones sociales del conocimiento quienes dieron origen al concepto de pedagogía según 
(Absalon, 2017, p. 255) citado en (Mejía, 1905) en su libro “Elementos de la pedagogía” donde la 
concibe  en términos griegos donde “Paidos” significa “niños y “agogos” significa “conductor” por 
lo que era el encargado de conducir al niño a la escuela donde eran formados en buenas costumbres, 
no obstante, la labor del maestro en la modernidad debe ser pensada desde los principios básicos 
de las pedagogías que rigen la naturaleza del acto educativo, es decir, que favorece la existencia 
humana en cuanto al saber, así como lo precisa (Mejía, 2017, p. 254) “La pedagogía necesitaba de 
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la enseñanza para educar al hombre de acuerdo a las leyes de la naturaleza, buscando fortalecer las 
potencialidades humanas, como lo eran: la percepción sensitiva, la intelectual y el raciocinio”, por 
lo anterior, la enseñanza es unas de las fuentes necesarias para aprender de acuerdo a la naturaleza 
humana, no obstante el conocimiento como eje transformador de seres humanos  configura un 
mundo de saberes donde la capacidad de pensamiento, la razón y la intelectualidad fundamenta la 
práctica y la idea del saber ser y ser en los niños. 
No obstante, es importante destacar que “el saber pedagógico, entonces, es un saber 
constituido por un conjunto plural de saberes, de discursos, de determinaciones, de instituciones 
sociales al servicio de sus propios intereses.” Según (Sanchez & Gonzalez, 2016, p. 248) es preciso 
hacer mención que éste se puede tomar como un proceso teórico-práctico donde reúne saberes que 
establece el accionar y la reflexión que nutren constantemente su fundamentación, por lo tanto, 
desde allí se instaura la correlación de la práctica, la reflexión crítica y propone miradas amplias 
desde la complejidad personal, social y cultural. 
 
4.1.1 Pedagogía crítica. 
La pedagogía crítica está relacionada a las formas y manifestaciones que configuran la 
práctica pedagógica desde la enseñanza, permitiendo a los estudiantes romper con múltiples 
paradigmas frente a la comprensión de su realidad, por lo tanto, más allá de los desafíos por los 
cuales los educandos se enfrentan, es crear la posibilidad que los alumnos asuman posturas críticas 
frente al poder que opera en el contexto refiriéndose a las demandas sociales que cuestionan el 
pensamiento humano. En teoría: 
Comprendiendo  que la pedagogía crítica reúne elementos de suma importancia como lo es 
alcanzar un pensamiento crítico a partir de la práctica que se lleva a cabo en las diversas formas de 
interactuar en sociedad, es necesario entender que dentro del ejercicio profesional del maestro, es 
indispensable concebir la educación como parte de estilos de vida académica,  proporcionando 
procesos que permita la intelectualidad y la formación de seres con capacidades críticas y 
analíticas, como manifestación de libertad en pensamientos autónomos y de sujetos que rompen 
los paradigmas y las ataduras sociales que minimizan la capacidad de pensamiento e incluso del 
análisis del contexto en el que están inmerso. 
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En este sentido, (Olascoaga, 2014, p. 198) citado en (Freire, 2008, p. 37) plantea como 
“pedagogía critica la educación capaz de motivar a las personas a reconocerse como seres 
históricos, con conciencia de auto reflexión y transformación la cual abre posibilidades para 
cambiar al mundo”, en consecuencia, la pedagogía crítica y la educación son base fundamental 
para incitar a las personas a generar conciencia sobre la complejidad de ejercer un acto crítico en 
sus pensamientos, la cual configura de una manera literal los postulados sociales y pedagógicos, 
pues estos son evidenciados en las formas en como los seres humanos interactúan con su realidad, 
posibilitando posturas de pensamiento, que los conlleve al reconocimiento como seres políticos 
que ejercen sobre si reconocimiento para marcar la diferencia con las distintas maneras de aprender 
y desaprender, en efecto, un ser que ejerza poder sobre su pensamiento, y trasgreda los paradigmas 
sociales relacionados con el conocimiento y los convierta en posturas que permitan a las demás 
personas modificar la concepción del mundo, es una persona, que está haciendo de su libertad una 
hegemonía que transforma el pensamiento frente a las connotaciones del mundo real, por lo que 
pensar y asumir posturas libertarias, desata en los seres humanos la facultad de generar conciencia 
sobre el mundo externo y las complejidades que atan al ser. 
Freire y Faundez en su libro por una “Pedagogía de la respuesta”, establecen una estrecha 
conversación a partir de sus experiencias como maestros populares, la importancia de preguntar 
con base al proceso de enseñanza y aprendizaje, por ende, se precisa lo siguiente: 
 
Insisto en que la educación en general es una educación de respuestas, en lugar de ser una 
educación de preguntas, que es la única educación creativa y apta para estimular la capacidad 
humana de asombrarse, de responder al asombro y resolver los verdaderos problemas esenciales, 
existenciales, y el propio conocimiento” (Freire & Faundez, 2013, p. 76). 
Teniendo en cuenta lo anterior, la educación debe ser considerada como un mecanismo que 
responda  a las necesidades de las personas, pensando que pueden ser unas de las maneras  viables 
en la que permite a los seres humanos hacer uso de la pedagogía de respuestas, partiendo de las 
preguntas que nacen al experimentar nuevas formas que incitan a la humanidad a buscar repuestas 
en lo entorno, de este modo, equivocarse cobra  sentido sumamente importante, la cual se requiere 
para avanzar en materia de conocimiento  pues ayudan a que las personas hagan de su aprendizaje 
algo significativo y a partir de la necesidad de aprender, crear iniciativas propias que promueven 
el sentido de investigación, creatividad e incluso la necesidad de buscar por sus propios medios 
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respuestas  que suplan sus propias necesidades y den paso a la resolución de problemáticas que son 
esenciales para el vivir, confrontándolos con sus  conocimientos y la propia realidad.   
Los fundamentos de pedagogía crítica que se presentan en la obra de Paulo Freire, son 
basadas en “la capacidad de los sujetos para transformar el mundo, desde el compromiso con la 
construcción histórica de la sociedad, el conocimiento, el desarrollo humano y la concientización 
sobre su autoconocimiento y auto reflexión constante” (Olascoaga, 2014, p. 198). 
En este sentido, la pedagogía crítica permite a los sujetos hacer uso de sus capacidades para 
transformar la realidad del mundo, asumiendo posturas que reivindique la capacidad del ser 
humano a hacer reconocimiento de los hechos históricos que han permitido imponer una pauta que 
posibilita el desarrollo humano desde el conocimiento y la reflexión, sobre la identidad desde las 
nociones históricas. El compromiso de las personas, está mediada también por conocer la 
epistemología sobre la construcción histórica de la sociedad, que sin duda alguna tiene que ver 
también con el reconocimiento del otro, la cultura, el contexto, y la función que ejerce las personas 
en la sociedad. 
 
4.1.2 Corrientes pedagógicas contemporáneas.  
 
Fijando la mirada al pasado, es necesario pensar en las nociones curriculares y las corrientes 
pedagógicas que permitieron los nuevas formas de conceptualización y de concebir la educación, 
basada en modelos que explican los conceptos que ha materializado la educación en aras de 
investigación, metodología, pedagogía e incluso la misma historia que ha representado los ideales 
del mundo real educativo, en este sentido es importante acudir a los diferentes modelos 
pedagógicos que de una u otra manera han trasformado la educación de acuerdo a las necesidades 
y circunstancias que el contexto ha puesto en evidencia. 
Comprendiendo que los modelos pedagógicos han marcado vertiginosamente la educación 
desde diferentes posturas, se entiende, que estos se clasifican en modelo tradicional, modelo 
conductista, modelo desarrollista y modelo social según (Agudelo, 1999, p. 53) en su libro 
“Corrientes Pedagógicas Contemporáneas” cada uno de ellos con un fundamento que explican las 
características de los postulados a partir de sus enfoques curriculares. 
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4.1.2.1 El modelo pedagógico tradicional. 
 
Un modelo pedagógico más allá de las posturas de referentes teóricos como Comenio y 
Locke, centra su idea en una forma particular de concebir las dinámicas de enseñanza y aprendizaje 
empleadas por el profesor, la cual son mediadas por los diseños curriculares que se materializan en 
un plan de estudio que debe ser llevado a cabo en el aula clase , sin embargo, reflexionar sobre las 
actividades académicas del maestro, ponen en cuestión la posición tradicionalista frente a las 
dinámicas que surgían en el pasado con las de hoy en día, pues el modelo tradicionalista centraba 
su razón de ser, en un currículo limitado así como los plantea (Agudelo, 1999, p. 53) expresando 
que el maestro era: 
Protagonista de la enseñanza, transmisor de conocimientos, dictador de clases, reproductor 
de saberes, severo, exigente, castigador, rígido, autoritario, en relación con un alumno receptivo, 
memorista, atento, copista, imitador, quien llega a la escuela vacío de conocimientos y los recibirá 
siempre igual. (Agudelo, 1999, p. 59). 
Por lo anterior, pensar en los diferentes roles entre alumno y profesor, genera un quiebre en 
el proceso de aprendizaje del educando, pues es necesario analizar que durante la historia el maestro 
asumía una posición de autoridad, minimizado las capacidades de los estudiantes, por lo que no se 
tenía en cuenta la esencia del sujeto como un ser crítico con competencias que le proporcionan 
aprendizajes significativos asumiendo roles que cumplan un papel importante en determinado 
contexto, de igual modo, la posición  del maestro frente al modelo tradicionalista no permite que 
los educandos generan iniciativas  para reconocerse como un ser social capaz de interactuar con el 
entorno y poder aprender a partir de la experiencia y desde su propia realidad. 
A pesar de que el modelo tradicional se basa en la trasmisión y recepción de la información 
y el conocimiento, este método se encarga de forjar el carácter en los estudiantes, pues el maestro 
incide en la imitación de actitudes en los educandos, por consiguiente ésta también favorece los 
procesos de memoria, pero produce una series de situaciones que pueden ser complejas, por lo 
tanto, ésta se centra en la memorización y no en la comprensión, no se generan pensamientos 
críticos que los conlleve al desarrollo de habilidades para enfrentarse al mundo real. 
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4. 1.2.2 Modelo pedagógico conductista. 
 
El modelo conductista se concibe pedagógicamente como la formación de procesos desde 
la instrucción, pues según esto, busca las posibilidades de incidir en la conducta de las personas 
con resultados esperados a partir de estímulo y respuesta, sin embargo, los propósitos de esta 
corriente, en términos educativos, se refiere a la observación frente a los comportamientos y a la 
armonía social. 
Por otra parte, el análisis conceptual del comportamiento propuestos por Skinner, relaciona 
postulados psicológicos y pedagógicos en cuanto a su relación con el ambiente y a los métodos 
experimentales y operaciones, por la cual lo conllevó a defender la idea de desarrollar una 
metodología y un esquema conceptual que permitieran la creación y desarrollo de una verdadera 
ciencia de la conducta desde el AEC (Análisis Experimental del comportamiento). 
En cuanto al uso de la expresión Análisis Experimental del Comportamiento (AEC), 
nos referimos a las características de la práctica o conducta investigadora realizada 
bajo el paraguas teórico del conductismo radical por aquellos científicos básicos 
que, fundamental e históricamente, han desarrollado los principios y hallazgos del 
condicionamiento operante. (Benjumea, Fernandez, Arias, & Gomez, 2012, p. 50). 
Teniendo en cuenta que los análisis propuestos por Skinner, sobre la conducta y la relación 
que tiene éste con las nociones del ambiente y el contexto social, surge la posibilidad de relacionar 
estos postulados con las inmediaciones que implica el entorno escolar, por lo tanto, se comprende 
que la conducta de las personas, son mediadas por las exposiciones de interrelación y contacto con 
el otro, generando  condiciones experimentales que involucra las situaciones que se tejen en el 
contexto educativo y social, es por eso, que los fundamentos teóricos desde la (AEC) demuestra 
ser un resultado de la práctica investigativa, por lo que se concibe que la conducta sin dejar de lado 
aposturas filosóficos se desprende desde los condicionamientos operantes. 
No obstante, el modelo pedagógico conductista y sus mediaciones curriculares según 
(Agudelo, 1999, p. 55) “realiza unas definiciones de currículo con soportes referenciales que dan 
paso a la comprensión de ésta como el conjunto de materias esquematizadas en niveles que el 
alumno debe superar en su proceso de aprendizaje”, en este sentido, los ejes curriculares están 
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predeterminados por la construcción teórica,  para que haya un sentido correlacionado de 
comprensión frente al currículo que hace referencia a las materias académicas la cual debe superar 
durante su proceso escolar, no obstante desde los postulados psicológicos que conllevan a  analizar 
la conducta por medio del proceso académico escolar, permite configurar unos fines educativos 
que abren la posibilidad de llevar al alumnado a la apropiación de conceptos que posibiliten la 
adquisición de  conocimientos e interacción en el proceso educativo y de esa manera orientar su 
aprendizaje. 
“El Modelo Pedagógico Tradicional y El Modelo Pedagógico Conductista también reciben 
el nombre de Modelo Pedagógico Instruccional, ya que ambos se fundamentan en el carácter 
transmisionista de la enseñanza, en la concepción externa de la adquisición del conocimiento y en 
la reducción de la ciencia a la información de daros y hechos, ignorando su estructuración interna, 
construcción lógica; como también han ignorado las estructuras del desarrollo del pensamiento 
lógico de los estudiantes. (Agudelo, 1999, p. 58).  
Es por eso, que generar una relación con el modelo tradicionalista y conductista no resulta 
complejo a la hora de realizar paralelos que evidencien su fundamentación, pues establecer una 
comparación operante sobre la concepción educativa que intervienen en la formación pedagógica 
de acuerdo a las necesidades, permite concebir estos modelos como unos de los que quebrantan el 
desarrollo de las habilidades básicas de los estudiantes, ya que unos de los objetivos principales es 
la producción individual, formación de seres útiles para la sociedad con comportamientos 
públicamente observables la cual se asumía como muestra de aprendizaje y no tanto desde el 
desarrollo intelectual. 
Los maestros, que desde su práctica pedagógica fundamentan su quehacer bajo estas 
condiciones, cumplen una función no bilateral en cuento a la enseñanza y aprendizaje del alumno, 
pues se considera que desde la individualidad no se tiene en cuenta las capacidades de los 
estudiantes para orientar  procesos de adquisición de conocimientos, sino que se convierte en un 
proceso limitado donde el maestro, es quien transmite sus conocimientos, ignorando complemente 
el desarrollo de pensamiento intelectual, lógico y crítico de los educandos. 
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4.1.2.3 Modelo pedagógico escuela nueva o experimental. 
 
  Con los afanes de generar una propuesta de innovación en el contexto educativo, precisa 
importante destacar que este modelo intenta cambiar el rumbo de la educación tradicional, dándole 
un sentido libre y activo. 
El modelo escuela nueva o experimental se caracteriza por ser más sensible al conocimiento 
de los niños tanto en lo físico como en lo mental y en el diseño de la enseñanza y aprendizaje en la 
atención a las diferencias individuales de ellos (Diaz & Quiroz, 2001, p. 124) 
Partiendo de que el modelo pedagógico escuela nueva o experimental posee características 
de flexibilidad para favorecer la adquisición del conocimiento, es importante destacar que éste 
modelo reconoce mayor posibilidad de participación para los niños en sus procesos de aprendizaje, 
por lo que genera la posibilidad de gozar de un ambiente de mayor libertad donde pueden expresar 
sus pensamientos y su sentir. 
Dar la oportunidad a los estudiantes que sean íntegros a partir de la formación pedagógica 
fundamentada en el desarrollo de habilidades y destrezas, permiten mayor interacción con el 
entorno social, de este modo, se piensa que existe un profundo sentido por al aprendizaje cívico 
que determinan en gran medida aspectos educativos desde los saberes específicos en las diferentes 
áreas del conocimiento. 
De acuerdo a lo que plantea (Diaz & Quiroz, 2001, p. 124) en la cita ya mencionada, 
contemplar este modelo como la posibilidad de re direccionar los procesos de aprendizaje en el 
aula desde posturas sensibles, libertarias y activas que faciliten al educando la capacidad ser autores 
de su propio conocimiento, es romper con los paradigmas tradicionales que durante mucho tiempo 
han permeado la educación, pues teniendo en cuenta las metodologías de enseñanza , el maestro 
tiene presente las capacidades de los niños  y sus diferentes puntos de vista, proporcionando 
espacios para la academia que va más allá de las aulas estructurales, transformando los escenarios 
para que haya un aprendizaje significativo. 
En este sentido, hablar del modelo escuela nueva identifica al maestro como el facilitador 
de conocimientos porque reconoce las habilidades de los niños, facilita las herramientas necesarias 
para que los educandos dentro de su libertad de expresión ejerzan autonomía frente a las diferentes 
formas de aprendizaje. 
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4.1.2.4 Modelo pedagógico desarrollista. 
 
Éste modelo se enfoca directamente a las estructuras cognitivas la cual implica que desde 
la experiencia el alumno genere un progreso y desarrollo constantemente, en efecto, es importante 
aludir a su fundamentación según (Agudelo, 1999, p. 63) 
El modelo pedagógico desarrollista focaliza su eje de aprendizaje desde el hacer, teniendo 
en cuenta la experiencia de los educandos para poder tener un desarrollo secuencial en las 
estructuras del conocimiento, partiendo de la evolución de los avances de la psicología infantil. 
Por lo anterior, es preciso destacar a pedagogos que incidieron significativamente en la 
conceptualización de este modelo como lo es John Dewey, que, desde su método del aprendizaje 
basado en la acción, difiere en el desarrollo de habilidades y destrezas, en otras palabras “aprender 
haciendo” focaliza su atención en el aprendizaje como un acto puro de acción, tomando el proceso 
de enseñanza desde la experiencia para favorecer el pensamiento crítico. 
 Así mismo Montessori, quien hace su aporte desde  “las etapas del desarrollo cognitivo 
partiendo de las habilidades, capacidades, intereses y necesidades de los estudiantes, tomando 
como soporte los avances de la psicología infantil, ofreciendo al niño como el eje central del 
proceso educativo” (Agudelo, 1999, p. 63), no obstante, este modelo también tiene bases empiristas 
y pragmáticas de las ciencias, por lo que concibe la enseñanza como un acto de acción, 
comprendiendo a los educandos como autores en el desarrollo de actividades desde sus intereses a 
partir de las relaciones directas con el otro, por lo tanto, este modelo se caracteriza por promover 
un ambiente escolar activo, donde la participación y la creatividad abren la posibilidad de la 
construcción autónoma del conocimiento. 
Ahora bien, (Agudelo, 1999, p. 63). Precisa que “la adquisición de los conocimientos se 
logra a través del contacto directo con los objetos, a través de su manipulación”, con respecto a lo 
anterior, la experiencia es unas de las maneras más significativas para acceder al aprendizaje, 
puesto que el conocimiento es mediado por la interacción y manipulación con el entorno y los 
objetos, es decir, implica aprender a través de la experiencia perceptiva y el descubrimiento la cual 
condicionan y garantizan el aprendizaje significativo. 
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4.1.2.5 Modelo pedagógico social.  
 
Se fundamenta en la interacción con el otro, empleando elementos importantes que pone al 
educando como un agente social que desde su cotidianidad ejerce posturas de tipo ideológico y 
político, en ese sentido el modelo pedagógico social consiste en formar niños y jóvenes autónomos 
y críticos de su papel activo en la sociedad, con base en la reflexión y la creatividad, encaminadas 
hacia el cambio de las necesidades políticas, ideológicas, sociales y educativas. 
Por lo tanto, “El Modelo Pedagógico Social también ha sido denominado Pedagogía 
Autogestionaria y ha surgido como una rama de la Escuela Activa, especialmente del brazo de 
Freinet y la constitución de sus grupos de imprenta escolar” (González, 1999, p. 69),  Según la 
Pedagogía Autogestionaria, ésta designa la responsabilidad al estudiante del proceso de 
aprendizaje, tomando conciencia sobre sí para modificar las condiciones ideológicas que median 
el devenir de las dinámicas sociales, sin embargo, la construcción del ideal enmarcado desde lo 
social proporciona al sujeto un cambio en la personalidad entorno a los valores, la autonomía y la 
participación colectiva.  
Sin duda alguna, la escuela cumple funciones dentro de este modelo, pues es necesario 
resaltar que desde allí se equilibran los procesos de conceptualización y de aprendizaje para el niño, 
transformando en gran medida ideales que desarrollan no solo habilidades de pensamiento sino de 
su personalidad, la cual conlleva que a partir de las ideas pedagógicas, el maestro y el estudiante 
obtienen responsabilidades que giran en torno al aprendizaje y al cumplimiento de la normatividad, 
persiguiendo un desarrollo integral mediado por la personalidad del alumno, la comunicación y el 
estudio de concepciones investigativas que involucra la acción y la participación.   
 
4.2 Práctica pedagógica 
La práctica pedagógica es fundamental en el ejercicio docente porque a partir allí se tejen 
innumerables procesos de formación que reivindican la profesión, no obstante, desde los métodos 
de enseñanza y aprendizaje que el maestro desarrolla en el aula de clase, se descubren diversas 
situaciones mediadas por el entorno, es decir, situaciones de familia, violencia social y economía. 
Por lo tanto, es preciso reconocer la concepción de práctica desde diferentes posturas para 
tener un amplio concepto sobre la misma. 
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La práctica pedagógica, es el escenario perfecto en el cual confluye el saber 
disciplinar del profesor, sus estrategias didácticas, las relaciones de poder en las 
interacciones con los distintos actores educativos y el querer o ideales que enmarcan 
su labor. (Burgos & Cifuentes, 2015, p. 119). 
Se precisa entonces, que el ejercicio docente es influenciado por las maneras en cómo 
desarrolla sus actividades escolares, pues es importante hacer mención que la práctica pedagógica 
permite al maestro transformar escenarios para la aprehensión, la socialización y para el 
reconocimiento de su entorno, utilizando estrategias didácticas novedosas que involucren y 
motiven a los estudiantes a ser líderes y actores del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
“La práctica pedagógica es una práctica social en torno a la tarea de la enseñanza; es la 
puesta en acto de un saber hacer sobre la enseñanza.” (Herrera, 2013, p. 140), por lo tanto, la 
interacción social constituye un proceso de aplicación del saber sobre la enseñanza, mediado por 
los compromisos que se establecen sobre el proceso curricular y las realidades de los educandos, 
influenciadas por los diferentes actores en el contexto educativo, es decir, la interacción que existe 
entre los procesos curriculares que formalizan la enseñanza de los saberes, y el condicionamiento 
social que exige las relaciones humanas en el proceso de aprendizaje.  
Por  otra parte, las  prácticas pedagógicas debe ser la oportunidad ideal para el maestro 
reivindicar su quehacer en la comunidad, por lo que es importante que desde el rol maestro se 
generen espacios de reflexión que permita tener una mirada objetiva sobre las demandas del 
entorno, para a partir de allí  mediar con todas las necesidades que el contexto les ofrece y 
transformarlas en experiencias propias que conlleve al educando a hacer lecturas de su propia 
realidad y desarrollar habilidades que fomenten su capacidad de interiorización  para convertirlas 
en aprendizajes significativas, en este sentido se retoma. 
La Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel aborda todos y cada uno de los 
elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la 
asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al alumnado, de modo 
que adquiera significado para el mismo. (Rodriguez, 2004, p. 1) 
De tal manera se precisa que el aprendizaje significativo se da por las formas en cómo el 
maestro transforma los diferentes escenarios, permitiéndole a los estudiantes tener un acercamiento 
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con su entorno desde una postura libre, donde la experiencia, la integralidad, el reconocimiento de 
su realidad, la investigación, y la confrontación generan la autonomía en la construcción de su 
propio conocimiento.  
En efecto las prácticas pedagógicas debe ser el epicentro de conciliación, mediación y 
confrontación para los estudiantes, donde se proponen nuevas formas de aprendizaje desafiando 
los esquemas institucionales que impone el Ministerio de Educación, en ese mismo sentido, las 
propuestas pedagógicas debe ir más allá de la teoría, y buscar la manera de materializar nuevas 
metodologías que le permitan al educando abrirse a nuevos espacios que proporcione un 
aprendizaje significativo basado en competencias críticas, la lógica, el razonamiento y en la 
diversidad de pensamiento, que permita repensar las formar de aprender y desaprender de todo lo 
que el entorno ofrece, sin embargo la función del maestro hoy en día es renovar las practicas 
pedagógicas en el aula de clase, convirtiendo éste en un espacio para la diversidad de pensamiento, 
donde haya una formación integral basada en ideas concretas desde la experiencia del educando 
mediada por las necesidades y situaciones de su propia realidad, es así entonces, donde maestro 
influye en la transformación escenarios mediados por las nuevas metodologías y estrategias y así 
llevarlos a la reflexión sobre los diferentes modelos a seguir. 
 
4.3 Maestro de Lengua Castellana  
La enseñanza de la Lengua Castellana a lo largo de las etapas de la Educación Primaria y 
Secundaria tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos 
entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria.  
Más allá de pensar la Lengua como un proceso de comunicación, es establecer la relación 
que tiene ésta con el reconocimiento del mundo, pues es indiscutible que la Lengua Castellana 
facilita al sujeto competencias necesarias para desenvolverse en la sociedad.  
En ese sentido, es importante hacer mención que el Ministerio de Educación Nacional 
difiere un concepto sobre el lenguaje, por ende, establece que:  
La pedagogía del lenguaje se orientó, desde estos planteamientos, hacia un enfoque 
de los usos sociales del lenguaje y los discursos en situaciones reales de 
comunicación. El desarrollo de las cuatro habilidades: hablar, escribir, leer y 
escuchar se convirtió en el centro de los desarrollos curriculares. Sin embargo, en 
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nuestro contexto, el trabajo sobre las habilidades comunicativas tomó una 
orientación muy instrumental, perdiendo de vista las dimensiones socio-culturales 
y éticas, e incluso políticas de las mismas. (MEN, 1998, p. 25) 
Por lo anterior, y siendo la Lengua Castellana unas de las más necesarias en el proceso 
académico y formativo de las personas, es importante la trascendencia y el  enfoque que se le 
atribuido al lenguaje en el contexto social, pues se ha convertido en un aspecto indispensable para 
la comunicación, siendo este el centro que fundamenta las relaciones humanos, teniendo en cuenta, 
que el desarrollo de las habilidades (hablar, escribir, leer y escuchar), ha marcado en la sociedad 
unas dimensiones que ponen en  crisis la relaciones humanas y por ende, la utilización del lenguaje 
para favorecer los procesos cognitivos, reconocimiento de las realidad en la cual está inmerso.  
Entre tanto, y refiriéndose al área de Lengua Castellana es necesario destacar que el maestro 
cumple un papel fundamental en el proceso académico y de formación, pues es quién tiene la 
facultad de re direccionar los procesos que son propiamente del área, facilitando al educando las 
herramientas necesarias para que genere reflexión sobre sí y haga uso de las competencias 
comunicativas y cognitivas dentro de la realidad social, es por eso que  los objetivos de Lengua 
Castellana tienen que ver con las formas progresivas respecto a los saberes y habilidades de los 
niños en la vida escolar. 
Pensar en que el maestro es funcional en el enfoque comunicativo, es pensar en que el 
currículo de Lengua articula ejes sociales como los privados, públicos y escolares, de igual modo 
la importancia a que el maestro trace objetivos para la cualificación del desarrollo de destrezas 
básicas en el uso de la lengua, “escuchar, hablar, leer y escribir” con el fin de centrar en el 
aprendizaje las destrezas discursivas, formando las relaciones personales, el rendimiento 
académico, la interacción social, medios de comunicación y el dominio del funcionamiento del 
lenguaje en todas sus dimensiones. 
En ese sentido, el maestro que enseñe  Lengua Castellana debe tener en cuenta unas serie 
de elementos importantes para que el aprendizaje sea significando, por lo que es importante que al 
ejercer su labor reconozca las diferentes situaciones que intervienen en la adquisición de la lengua, 
en esa medida, es pertinente  pensar que “antes de acometer la enseñanza y el aprendizaje de las 
distintas habilidades o competencias lingüísticas, es importante precisar las bases sobre las que se 
va a plantear la intervención en el aula” (Angulo, 2013, p. 17). Por lo tanto, es necesario reconocer 
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aspectos que son relacionados a la enseñanza y aprendizaje de las competencias lingüísticas, ya 
que el lenguaje y la comunicación está fundamentado también desde la interacción en el campo 
social, y en lo educativo corresponde de una u otra manera a los planes de estudio y a los contenidos 
que admiten las orientaciones de enseñanza y aprendizaje. 
Con respecto a lo anterior, el currículo educativo debe atender a las necesidades del 
estudiantado, pues la enseñanza de Lengua Castellana va más allá de la lectura de diferentes textos, 
sino que es un proceso multidisciplinario que transversaliza las dinámicas educativas de las otros 
áreas, al fin y al cabo, la cualificación de los saberes hace que haya una reflexión lingüística, 
reconocimiento del uso de la lengua en el contexto (sociolingüística), reflexión literaria y el acceso 
a información inmediata a través de la comunicación.  
 A partir de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), en su artículo 23 desde las 
áreas obligatorias y fundamentales contempla lo siguiente: 
Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias 
y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán 
que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. 
(MEN, 1994, p. 8) 
Por lo anterior, la ley señala que la Lengua Castellana es unas de las áreas obligatorias y 
fundamentales del conocimiento y necesarias  para establecer saberes que tienen que ver con las 
habilidades comunicativas, reconocimiento del lenguaje y demás requerimientos de índole 
semántico, pragmática y sintáctico, siendo ésta la que fundamenta la continuación de otros 
subprocesos de aprendizajes enmarcadas en el Currículo y el Proyecto Educativo Institucional, 
además, desde el marco legal compromete al maestro a establecer buenas prácticas en la enseñanza 
de la lengua estableciendo mecanismos de evaluación obedeciendo a los procedimientos que se 
basan sobre la adquisición de los conocimientos y las capacidades de los educandos, en ese mismo 
sentido, el decreto 0230 en su artículo sustenta que “La evaluación de los educandos será continua 
e integral, y se hará con referencia a cuatro períodos de igual duración en los que se dividirá el año 
escolar” (MEN, 2002, p. 2), por lo tanto, se considera que la evaluación es mediada por el 
seguimiento pertinente que debe llevar el maestro en el aula, a partir de las competencias que 
determinan el logro de habilidades y destrezas de los niños propiciando mayor capacidad crítica y 
analítica para enfrentarse ante cualquier situación en un contexto real. 
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Por otro lado, los saberes escolares también deben ser tenidos en cuenta, ya que el maestro 
a partir de diferentes modelos pedagógicos como lo es escuela nueva puede convertirse en el 
facilitador de conocimientos, proporcionándoles herramientas que pongan a prueba la capacidad 
cognitiva y de relación con el entorno en la construcción de su conocimiento, en esa medida, el 
maestro de Lengua, dentro de su rol cotidiano debe hacer lecturas de las capacidades de los 
educandos, retomando sus saberes previos para generar aportes que dinamicen el procesos de 
adquisición de conocimientos de los alumnos, mediado por el uso del Lenguaje y sus diferentes 
expresiones comunicativas desde una nueva realidad. Por otra parte, se precisa lo siguiente: 
“El desarrollo de la competencia comunicativa necesita un saber (conocimientos sobre la 
lengua) y un saber hacer (procedimientos de uso), y saber comunicarse implica saber hacerlo de 
manera eficaz en diferentes ámbitos sociales” (Valero & Martínez, 2012, p. 32) citando a (López, 
1998. p. 14). De acuerdo a lo que plantea el autor, es evidente reconocer que los componentes y 
competencias en el área de Lengua Castellana, obedecen a elementos sociales que rigen el 
intercambio comunicativo, siendo éstos un proceso que involucra una serie de conocimientos que 
son adquiridos a partir del desarrollo cognitivo y son cualificadas por la experiencia y la interacción 
social, atendiendo a unos procedimientos que comprometen a los aspectos cohesivos y cuestiones 
gramaticales y ortográficos, en efecto, desarrollar la competencia comunicativa requiere de otros 
elementos formales del lenguaje como los textos reales  que mejoran las capacidades lingüísticas.    
Ahora bien, centrar verdaderamente la postura del maestro de Lengua Castellana resulta 
importante pensar en la responsabilidad y en los retos que tiene éste en el aula, puesto que el 
maestro debe asumir una actitud retadora que desafíe los paradigmas que dificultan la enseñanza y 
el aprendizaje del Lenguaje en el contexto escolar, a su vez, implica convocar al alumnado a la 
investigación y a la reflexión crítica de sus conocimientos que posibiliten apertura a otros 
subprocesos que tenga que ver con las habilidades comunicativas y con los procesos cognitivos 
que dan cuenta de las competencias adquiridas durante el proceso escolar; es por ello que Vásquez, 
en su libro “el quehacer docente” “convoca a los maestros a seguir aprendiendo cómo enseñar e 
investigar”, (Vásquez, 2013, p. 266) puesto que generan intereses sobre la práctica, estableciendo 
iniciativas que cautiven a los niños  a generar un estrecho vínculo con la enseñanza, la lectura, la 
escritura, la oralidad y la investigación. De igual modo, aprender a cómo enseñar a investigar son 
tareas que el maestro de Lengua Castellana debe redimensionar y analizar a través de las 
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necesidades que surjan en su entorno escolar para que, de ese modo, se establezcan vínculos de 
aprendizajes que fortalezcan las competencias lingüísticas necesarias para comprender el mundo.  
De acuerdo a las iniciativas que incitaron a realizar ésta investigación, dentro de la 
propuesta surge una pregunta de cómo ¿cómo enseñan los maestros colombianos en el área de 
Lengua Castellana?, para dar respuesta a la pregunta es importante deliberar, entrar en un proceso 
de observación sobre la práctica de los maestros del plantel educativo, pues es importante que desde 
la objetividad se establezcan juicios en pro o en contra para reflexionar sobre como son 
direccionadas las clases. Aparte de que “el maestro debe desarrollar cierta sensibilidad pedagógica, 
cierto “tacto” que le permita percibir la práctica en su complejidad, múltiples influencias y 
temporalidad propia” según (Compartir, 2015, p. 19), es necesario que el saber pedagógico sea 
comprendido como un elemento clave dentro de las márgenes investigativas, que establezcan 
sustancialmente la esencia de la práctica. 
 
4.4 Contexto Escolar  
Es necesario pensar que el contexto escolar no solo se remite a la escuela y a todos los 
agentes que la integran como los maestros, directivos, profesionales y alumnos, sino que va más 
allá a lo que característicamente se conoce como aula de clase, ya que en el contexto, intervienen 
otros agentes importantes como la familia, la comunidad e instituciones que cumplen una función 
en la sociedad,  influyendo en gran medida los aciertos y desaciertos en el aprendizaje de los 
valores, la norma, y las leyes, bajo tradiciones y características socio históricas, económicas, 
culturales y políticas. 
Reconocer el contexto, es reflexionar e identificar las dinámicas que poseen, pues la 
multiculturalidad, las tradiciones, y las costumbres nutren de una forma u otra la realidad del 
entorno, incidiendo mesuradamente en la formación de los alumnos en la conducta, interacción con 
el otro, la comunicación y en todo lo que implica las competencias ciudadanas. 
Es entonces pertinente analizar el concepto de contexto, en este caso, Cole (1999) diferencia 
el contexto que rodea del contexto que enlaza una práctica educativa.”, tomado de (Carrión, 2010)  
Partiendo de que la práctica educativa está permeada por una serie de condicionamientos 
circunstanciales como la cultura y la historia, que determina en gran medida una serie de 
eventualidades y procesos en el aula de clase que enlazan situaciones para lograr dichos fines 
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académicos, no obstante, el acercamiento a estos conceptos se construye a partir de los soportes 
teóricos, vivenciales y experimentales que posibilita a las personas interactuar de lleno con el 
entorno escolar. Por lo tanto: 
“La escuela, como contexto educativo cumple una función importante en la sociedad, 
puesto que, desde la historia, se le ha consignado un valor significativo como fuente de 
conocimientos, por lo tanto, desde un punto de vista sociopolítico, se define como una Institución 
social específicamente creada para la transmisión de los conocimientos, la formación de 
habilidades y la adquisición de valores democráticos” (Blanco, 2009, p. 208)  
En general, el contexto escolar ha sido un escenario de transformación social, estableciendo 
procesos de aprendizaje para la cualificación de habilidades y de valores que fortalecen las 
relaciones interpersonales, la comunicación, la academia, experiencias significativas y demás 
valores que requieren de la intervención directa de la escuela o indirecta del contexto.  
En la escuela se establece un intenso diálogo con el entorno que se concreta en un flujo de 
intercambios culturales en el que la propia escuela se convierte en un agente cultural activo y, a la 
vez, abre sus puertas a los agentes educativos extraescolares. (Enseñanza, 2009, p. 2) 
De acuerdo a lo anterior, el entorno comprende un flujo multicultural que se manifiesta a 
partir de las vivencias y en las formas de interactuar con el otro, en ese sentido, la escuela propicia 
múltiples encuentros culturales donde convergen diferentes actores con necesidades específicas, 
lugar de transformación y de aprehensión de todo lo que es fundamental para generar verdaderos 
procesos de humanización. 
Teniendo en cuenta que la escuela propicia el encuentro y el intercambio de saberes, es 
importante destacar que ésta se convierte en un elemento principal que involucra a la comunidad, 
a las familias y a personas externas al plantel, por lo que es de suma importancia que la escuela sea 
inclusiva donde la interacción  entre estudiantes, profesores, padres de familias y demás personas 
generen colectividad y así posibilitar la aceptación del otro, el fomento de valores, la convivencia 
y sobre todo la integralidad. 
Sin duda alguna, la familia y la escuela son fundamentales, puesto que es necesario pensar 
que tienen objetivos e intereses comunes y es el desarrollo integral de los niños y su proceso 
cognitivo, por lo tanto, es deber de ambos facilitar las herramientas necesarias para que la 
enseñanza y aprendizaje sea producto de un del trabajo en equipo, en el que cada uno asume su 
responsabilidad sobre el alumno. 
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 Aunque en la actualidad la familia ha dejado la responsabilidad de la formación y el 
aprendizaje de los niños a la escuela, es necesario que la ésta genere mecanismos para que involucre 
a la  familia a los diferentes procesos escolares, permitiendo que haya un apoyo y colaboración 
mutua en dicho proceso, de manera tal que la participación en la escuela no solo sea reuniones 
informativas, sino que también sea involucrada a demás instancias como los diferentes consejos 
escolares que estén establecidos para que haya una relación de confianza directa entre padres y 
escuela. 
En consecuencia, la acción educativa, debe atender las necesidades del contexto 
involucrando a todos sus agentes, proporcionándoles distintas intervenciones que movilicen a la 
comunidad hacia la participación, la sana convivencia, las buenas relaciones interpersonales y la 
cooperación, haciendo que la escuela se manifieste con sus procesos de enseñanza y aprendizaje 
para establecer una calidad e innovación educativa. 
 
 
 
5 Metodología 
Es preciso mencionar que, para llevar a cabo dicha investigación, es importante centrar la 
mirada en el enfoque cualitativo, pues ésta permite una amplia proporción de información que 
nutren éste trabajo investigativo. 
Por su parte, Sampieri, afirma que “la investigación cualitativa proporciona profundidad a 
los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y 
experiencias únicas. Así mismo, aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los 
fenómenos, así como flexibilidad” (Sampieri, 2014, p. 14) 
En efecto, esta técnica permite hacer observaciones directas desde lo social referidos a la 
construcción permanente de las realidades objetivas, apuntando a la comprensión de la misma 
como producto de un proceso de construcción a partir de los estudios que involucran la interacción, 
lo vivencial y los sujetos de investigación, es decir, este trabajo investigativo se reconoce bajo 
términos sociales, por lo que se intenta comprender e interpretar las realidades del entorno. 
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Teniendo en cuenta el objetivo principal de la investigación “Analizar las prácticas 
pedagógicas del maestro de Lengua Castellana en la básica primaria de la Institución Educativa 
Santa María de la Cruz.” nace la inquietud por saber cómo son abordadas dichas prácticas dentro 
del contexto educativo, pues a partir de la observación se logran identificar aspectos que requieren 
de análisis y de una investigación que permitan arrojar resultados frente a la intención investigativa. 
Por lo tanto, para la realización de dicha investigación se tendrá en cuenta las siguientes 
categorías: Pedagogía, pedagogía crítica, práctica pedagógica, maestro de Lengua Castellana y 
Contexto Escolar. A partir de las categorías ya nombradas, se seleccionarán las técnicas e 
instrumento que servirán de soporte para la recolección de la información.  
 
 
5.1 Sujetos de la investigación  
Los sujetos que se involucran en esta investigación corresponden a los estudiantes del grado 
tercero y quinto de básica primaria de la Institución Educativa Santa María de la Cruz, situada en 
la comunica 3 barrio Manrique la Cruz, las edades de los educandos oscilan entre los 8 y 10 años, 
con un total aproximado de 80 alumnos. Además, los docentes de los respectivos grados quienes 
harán los aportes correspondientes para la elaboración de la elaboración de resultados.  
 
5.2 Fuentes consideradas en la investigación 
Para esta investigación, se tienen en consideración las fuentes primarias y secundarias, por 
lo cual la primera corresponde a las informaciones proporcionadas los docentes, ya que son los 
actores principales para la investigación y las fuentes secundarias los estudiantes del grado tercero 
y quinto de la Institución Educativa Santa María de la Cruz. 
 
5.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Después de haber seleccionado el método con el que se fundamenta la investigación, se 
procede a la recolección de la información utilizando dos técnicas o instrumentos que corresponde 
a las entrevistas semi estructuradas y la observación participativa, el cual permitirá hacer una 
triangulación que facilite el análisis de resultados   
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5.3.1 Entrevista Semiestructurada. 
 
Las entrevistas semi estructuradas según (Sampieri, 2006, p. 403) afirma: 
Por su parte se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad 
de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los 
temas deseados (es decir, no todas las preguntas están predeterminadas). 
En ese sentido, se adopta éste método por lo que posibilita concebir el análisis de una forma 
directa, pues con esta técnica se puede tener un poco más de libertad para introducir preguntas 
adicionales, que den cuenta de los conceptos y mayor información sobre el tema a investigar, 
además ésta generaría un estrecho vínculo con el entrevistador y el entrevistado. 
 
5.3.2 La observación participante pasivo.  
 
Bajo las técnicas de observación asumiendo un rol participante pasivo, se registran las 
realidades que suceden en un contexto, así pues, desde este método, se conoce de una manera 
directa las acciones y manifestaciones de las personas con las que se interactúa en la cotidianidad 
escolar, el observador, registra realidades elementales que facilitan la recolección de información. 
Al respecto, (Bernal, 2008) afirma que “Los datos obtenidos a través de la observación 
participante sirven como elementos confirmatorios o de validación con respecto a los reportes 
subjetivos del participante”, a su vez, la observación se convierte en la oportunidad para lograr un 
acercamiento y una familiaridad con los que están inmersos dentro de la realidad investigativa. 
Es por lo anterior que se desarrollaran entrevista semiestructuradas a los docentes de básica 
primaria y la observación participativa se desarrollaran con los estudiantes de tercero y quinto, 
facilitando así el análisis y la información que proporcionan los agentes involucrados en la 
investigación, que den respuesta a la pregunta ¿cómo son abordadas las practicas pedagógicas del 
maestro de Lengua Castellana en el contexto escolar? 
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6 Análisis de resultados y discusión  
Las prácticas pedagógicas constituyen en el maestro el sentir de responsabilidad con el 
ejercicio docente, y sobre todo con los estudiantes quienes son los principales agentes que 
fundamenta la importancia de la labor, por ende, ésta va más allá del cumplimiento de actividades 
estandarizadas y que den cuenta de unos lineamientos, derechos básicos del aprendizaje y de 
requerimientos evaluativos impuestos por el Ministerio de Educación, sino que integra una 
cantidad de elementos que tiene que ver con el sentir de los educandos, sus emociones, capacidades, 
competencias, el contexto educativo, la familia, la proyección de los maestros en cuanto al saber 
específico y los objetivos que trazan una línea transversal que pone en cuestión la autorreflexión 
de la praxis y en la forma en cómo los educandos interiorizan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
Por lo anterior, se tendrá en cuenta el propósito de cómo son abordadas las prácticas 
pedagógicas del maestro de Lengua Castellana para reconocer su importancia y el impacto que 
genera ésta en los procesos académicos de los educandos, estableciendo mecanismos de 
investigación que permitan arrojar resultados. 
En vista de lo anterior, los testimonios presentados durante el proceso investigativo, 
permiten el reconocimiento de la importancia de la praxis educativa en el contexto escolar, por lo 
anterior, para mayor comprensión de los testimonios, estos aparecerán en letra cursiva e 
identificados con un código, así: SE: sujeto estudiante, SD: sujeto docente y Obspart: 
Observación participación. 
 
La práctica pedagógica como eje transformador de escenarios escolares  
Los testimonios presentados por los estudiantes, de acuerdo a la aplicación de entrevistas 
semiestructuradas expresan como deben ser las practicas pedagógicas del maestro en el contexto 
escolar SE1 dice: “yo creo que la intencionalidad de la profe es que nosotros aprendamos, por eso 
ella es tan insistente en que escribamos, participemos de las actividades que ella trae para nosotros”, 
por otra parte SE6 expresa: “que los alumnos aprendan y sean alguien en la vida, los profesores 
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están aquí para enseñarnos y se preocupan por nuestro aprendizaje, por eso nos traen lecturas, 
cuentos, y otras actividades que son buenas”  
De acuerdo a la información suministrada por los sujetos entrevistados, en este caso los 
estudiantes, la mayoría de los alumnos reconocen la intencionalidad de los maestros que es enseñar, 
proporcionar aprendizajes que le permita al educando fomentar sus habilidades en cuanto a los 
procesos de lectura y escritura siendo estos agentes primordiales en la participación  de las 
actividades que planean los docentes para la clase, por su parte SD1, hace alusión en su testimonio 
sustentando que: “[…] Muchas veces los profes nos preocupamos solo por dar la clase y ya, y no 
vemos otras cosas que es necesario pensar como lo son las estrategias para que el estudiante nos 
puedan aprender, entonces dejamos de lado la parte motivacional ya que es importante para que el 
niño pueda aprender. 
Es entonces importante decir que la práctica pedagógica del maestro sin duda alguna debe 
desarrollarse en los diferentes espacios que sean adecuados para transformar pensamiento y una 
realidad educativa, partiendo de intereses comunes que conlleven al educador a motivar a los 
estudiantes para que se involucren y sean partícipes de las diferentes actividades que se desarrollan 
haciendo buen uso de los recursos que se utilizan en la clase, en ese sentido se puede evidenciar en 
los testimonios de los educandos y la maestra que pueden percibir la preocupación y el interés 
común refiriéndose a  la importancia para que los alumnos aprendan y puedan desarrollar ejercicios 
que promueven las competencias lecto escriturales y no solo desde lo procedimental sino desde lo 
actitudinal para que  pueden asumir una actitud de apta que despierte el sentido de responsabilidad 
y de reflexión frente a la forma en cómo se interiorizan sus conocimientos.  
Al respecto, el concepto de las prácticas en el aula va más allá de las diferentes actividades 
que desarrolle el maestro, sino que tiene que ver con la preparación de actividades, aspectos 
introductorios de la clase, las estrategias, recursos y espacios que deben estar presentes a la hora 
de la praxis educativa, es por lo anterior que SE1 dice: “nuestra profesora al iniciar la clase siempre 
nos hace la oración, nos canta una canción y también nos trae diferentes actividades para que 
aprendamos […].”, así mismo SE3 expresa “ Mi profe nos motiva a trabajar, […], siempre nos 
ayuda para aprendamos y también para que nosotros nos motivemos”, por lo tanto, los sujetos 
entrevistados (estudiantes) dan cuenta que unos de los aspectos importantes al iniciar la clase es la 
motivación, pues se considera indispensable para dinamizar el ambiente escolar y dispone a los 
estudiantes a captar su atención para desarrollar las diferentes actividades que se plantean para el 
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día, entre tanto, el SD1 dice “ la preparación de la clase es importante pues en él se soportan las 
actividades que se van a desarrollar durante el día, teniendo en cuenta el saludo, actividades 
motivacionales como cuentos, canciones y demás actividades que impulsen a los niños a trabajar 
en todas las actividades que tiene que ver con la lectura y escritura”, y el SD2 comenta “la 
motivación sin duda alguna dispone a los niños a aprender y a condicionarse durante el día, ya que 
las actividades de lectura y escritura requieren de un ambiente dinámico”. En efecto, los 
participantes dan cuenta de la importancia de aspectos introductorios y motivacionales para el 
desarrollo de la práctica pedagógica, pues se considera necesario que los maestros capten la 
atención de los niños utilizando diferentes métodos que sean de su agrado, recurriendo elementos 
tecnológicos, las habilidades comunicativas la lectura, la escritura, la escucha y la expresión oral, 
en ese sentido, el éxito de las actividades que se desarrollan en el aula de clase tiene que ver con 
las acciones didácticas que marcan aspectos significativos a través de la adquisición de 
conocimientos, además desde la OBSPART se pudo corroborar que existe interés en cumplir con 
los momentos motivacionales al iniciar la clase, pues estos condicionan a los estudiantes a centrar 
la atención en las diferentes actividades lúdico pedagógicas en el aula, la cual facilitó la 
participación de cada uno de los asistentes en el aula   
Teniendo en cuenta el análisis anterior, es importante destacar que aunque las estrategias 
marcan un punto fundamental en el desarrollo de las actividades, es necesario referirse que la 
evaluación también hace parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje para valorar las 
competencias de los educandos, por ende, SD1 dice “la evaluación es indispensable en toda 
práctica educativa,[…],entonces la evaluación debe ser fundamental en las clases porque por medio 
de ella también nos damos cuenta si los niños aprender o no”, por otra parte el SE7 dice: “la 
evaluación que hace mi profe es para saber si uno se repasa en la casa, […], entonces la profe nos 
hace la evaluación para saber si aprendimos o no”. En consecuencia es importante destacar que los 
entrevistados aciertan en que la evaluación se realiza con la intención de verificar los 
conocimientos de los estudiantes, es por eso necesario mencionar que la evaluación tiene la 
intención de medir conocimientos, por ende, esta no genera la posibilidad de valorar y descubrir 
otras habilidades y capacidades de los estudiantes, no obstante, pensar en que los procesos de 
evaluación desvirtúan el reconocimiento de las  habilidades y capacidades de los alumnos, genera 
una ruptura en cuanto a la propuesta pedagógica y modelos que propone la Institución Educativa y 
Ministerio de Educación, pues hoy en día las demandas y exigencias del contexto educativo 
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propone nuevas formas de conceptualización y de evaluación  que conlleva a que sean valoradas 
las competencias de los estudiantes dejando de lado el tradicionalismo y la evaluación de ejes 
temáticos, ahora bien, desde la OBSPART se evidencia que la evaluación está alejada de las 
realidades y de las dinámicas del contexto educativo, pues los maestros no proponen nuevas formas 
de evaluación ya que están enmarcadas en referencias tradicionalistas que buscan medir 
conocimientos en los estudiantes. 
En consecuencia, es importante mencionar que los testimonios de los entrevistados 
coinciden en que los procesos de evaluación se realizan para verificar si los alumnos saben o no 
los conceptos impartidos en clase, pues estos se ven evidenciados en la forma en cómo el maestro 
diseña y aplica las diferentes actividades dejando de lado nociones procedimentales, conceptuales 
y actitudinales. 
  Pues bien, establecer mecanismo para verificar cuanto saben los niños no genera la 
posibilidad de reconocer sus aprendizajes, por ende, las evoluciones deben permitir la reflexión 
sobre los avances de los estudiantes en aspectos académicos, por ende, el proceso formativo debe 
estar basada en criterios cualitativos o cuantitativos que posibiliten al maestro reflejar las actitudes 
y aptitudes que poseen los educandos.  
Por otra parte, es pertinente reflexionar sobre los criterios de evaluación en cuanto al 
reconocimiento de los aprendizajes de los estudiantes, pues aunque desde la OBSPART, se 
observan ciertos aspectos enmarcados en lineamientos tradicionales, es importante generar 
reflexión sobre las practicas pedagógicas y sobre los criterios que se tiene para verificar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo tanto, los criterios de evaluación en cuanto a los 
aprendizajes y de adquisición de competencias deben ser comprendidos desde las realidades y 
construcciones de conocimientos que se dan en el aula de clase, por ende desde la Lengua 
Castellana es indispensable generar propuestas transversales que permitan la evaluación por 
competencias y den cuenta de la adquisición de aprendizajes. 
Por otra parte, los testimonios de los entrevistados, también dieron cabida a los puntos de 
vista sobre la importancia del discurso de los maestros, su lenguaje a la hora de hablar con los 
educandos, por ende  el SE5 contesta: “mi profe, siempre nos da consejos, nos habla de buena 
manera, nos trata muy bien, aunque a veces se enoja por el desorden de los pelados pero ella es 
muy linda con nosotros”, posteriormente SE7 afirma: “mi profe muchas veces nos demuestra 
mucho amor y eso genera confianza en nosotros, ya que ella siempre está en disposición para 
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nosotros, a veces cuando se enoja se pone seria con los más necio pero al rato está bien y nos da 
consejos para que mejoremos. En efecto, los testimonios de los educandos ratifican la importancia 
del trato, el lenguaje, el discurso y las formas de comunicación que el maestro emplea con los 
estudiantes, pues a partir de allí se cierran las brechas de mala comunicación y de comprensión 
hacia los alumnos, entre tanto el SD1 dice “Sin duda alguna, para que hayan buenos resultados en 
cuanto al aprendizaje de los niños es necesario el buen trato, emplear un buen canal de 
comunicación que permite que los niños aprendan, también siendo afectivos y respetuosos”. Por 
consiguiente, la muestra de afecto de los maestros hacia los estudiantes genera un impacto positivo, 
ya que a partir de allí se establecen vínculos de buenas relaciones, confianza, fraternidad, 
tranquilidad y tolerancia entre ellos mismos, pues se considera que la empatía cumple un papel 
fundamental en las relaciones interpersonales de los maestros y estudiantes que da cabida a nuevas 
formas de aprendizaje.  
No obstante, desde la noción de la práctica en el aula en cuanto a los criterios y tipos de 
enseñanza los sujetos entrevistados manifiestan lo siguiente: SD1 “Unos de los criterios más 
importantes es la participación y la disposición, pues creo que si los niños tienen disponibilidad 
para atender la clase existen más posibilidades de aprendizaje”, por consiguiente SD2 sustenta lo 
siguiente “la forma en cómo trabaja el profesor en clase refleja la calidad educativa, sin embargo, 
unos de los aspectos que yo considero pertinente es tener en cuenta las necesidades de los chicos 
porque a partir de allí se generan los criterios de evaluación, socialización y participación y también 
el entorno, puesto que el ambiente escolar también influye en el aprendizaje”, entendiendo lo 
anterior, los criterios y los tipos de enseñanza no están alejados de la realidad educativa, de acuerdo 
al análisis de los estudiantes entrevistados parten que desde la participación, disposición, 
necesidades de los estudiantes y el entorno, se crean nuevas metodologías  para abordar las clases 
y por ende transforma los escenarios de aprendizaje convirtiéndose en un espacio para la diversidad 
de pensamiento y a partir de allí se puedan generar criterios de evaluación para cualificar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, en ese sentido el SE10 dice “Mi profe siempre nos invita a 
participar en las clases, nos dice que no nos de pena para hablar y decir lo que aprendimos”, al 
respecto, es importante reconocer que las prácticas pedagógicas son importantes para transformar 
las realidades educativas de los estudiantes dentro y fuera del entorno escolar, por ende, estas 
proporcionan nuevos espacios para la conceptualización de saberes significativos teniendo en 
cuenta las necesidades de cada uno de los estudiantes, por otra parte, un asunto primordial en el 
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desarrollo de la praxis pedagógica es la reflexión constante del hacer, pues por medio de esta 
permite que el maestro tome consideraciones sobre la manera  en como desarrolla las clases y por 
ende transforma las realidades del contexto, de manera tal que facilite dinamismo en las clases y 
permitan la participación, la motivación y permanencia de los alumnos en el aula de clase. 
 
El maestro de Lengua Castellana en su quehacer pedagógico dentro del aula de clase. 
 
La enseñanza de la Lengua Castellana no solo se remite a aspectos comunicacionales ni a 
la interiorización de elementos semánticos, sintácticos, fonéticos y pragmáticos, sino que tiene que 
ver también con el reconocimiento del mundo y el uso de la lengua en sus diferentes dimensiones, 
por ende, desde las prácticas pedagógicas del maestro de Lengua Castellana es indispensable pensar 
y crear alternativas que generen un aprendizaje significativo por medio de actividades que le exijan 
a los alumnos ir más allá de lo literal, y puedan poner en práctica sus capacidades y habilidades 
para reconocerse como seres competentes para interiorizar no solo aspectos académicos sino desde 
el ser. 
Por ende, el SD1 expresa “Los maestros tenemos la responsabilidad de generar sensibilidad 
en los niños de acuerdos a nuestras acciones, yo creo que es importante que demos ejemplo en 
cómo nos dirigimos a ellos, […]. Desde la clase de lengua castellana, personalmente promuevo la 
comunicación, la solución de situaciones de convivencia con ellos de forma pacífica, dialogando y 
generando un vínculo de confianza,[.....], también busco la manera de hacerme entender cuando se 
les está explicando los temas  en la clase, explicarle con un buen lenguaje, hacerles entender y 
demostrarle los errores que cometió en la tarea, al leer, comprender o incluso cuando se relaciona 
con los compañero” además SD2 dice: “el maestro de Lengua Castellana debe tener presente que 
el lenguaje es muy importante a la hora de dirigirse a los chicos, creo que el discurso o en la forma 
en cómo uno le habla a ellos refleja muchísimo el respeto hacia los demás” 
Por lo anterior, los entrevistados concuerdan en que el debido uso del lenguaje sin duda 
alguna es fundamental dentro de la práctica pedagógica del maestro de Lengua Castellana, pues 
por medio de ésta se generan mecanismos de comunicación y de conceptualización en cuanto a los 
recursos y diferentes estrategias que se utilizan para abordar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, por ende, el lenguaje, la comunicación directa y asertiva permite que haya una 
interacción significativa entre maestros y estudiantes, por lo cual, está favorece la comprensión de 
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aspectos que tiene que ver con las buenas relaciones interpersonales y académicos, pues el SE4 
ratifica con su testimonio lo siguiente “mi profe en las clases de Lengua Castellana hace de todo 
para que aprendamos, nos habla bien, nos trata bien y nos da la confianza para solucionar los 
problemas con los demás”. es entones importante mencionar que de acuerdo al análisis de los 
testimonios presentador por los participantes, el maestro de Lengua Castellana se establece que la 
utilización del lenguaje en el proceso de enseñanza y aprendizaje es indispensable en el aula de 
clase, ya que genera lazos de comunicación asertiva, pues permite que tanto los estudiantes y 
maestros  hagan uso debido de ésta manifestándose en las buenas relaciones interpersonales, en el 
procesos de adquisición de conocimientos y también en los buenos resultados en el área.  
Por otra parte, el lenguaje es considerado como  la representación del mundo, pues permite 
acortar distancias entre los seres humanos y posibilita reconocerse como seres pensantes con 
capacidades de establecer un vínculo que va más allá de los elementos comunicativos, sin embargo, 
es preciso hacer mención que los sujetos entrevistados afirman que  el discurso constituye aspectos 
importantes que generan vínculos entre los estudiantes y maestros, puesto que a partir de allí el 
docente tiene la capacidad de motivar a los educandos a aprender, establecer diálogos, buenos 
canales de comunicación, iniciativas de empatía, de aprendizajes y sobre todo la capacidad de 
ejercer el poder de la palabra, constituyéndose como uno de los medios para restablecer relaciones 
interpersonales, empatía y transforma también el quehacer pedagógico del maestro en el salón de 
clase.  
De acuerdo a la labor del maestro de Lengua Castellana en el aula de clase, y sobre los 
aportes que éste hace para su formación académica y personal, es preciso destacar que la 
proyección del maestro hacia los estudiantes se ve reflejada en la praxis educativa y en las formas 
de interactuar con los niños, por ende el SE1 dice “ mi maestra antes de comenzar la clase de 
Lenguaje nos hace una reflexión sobre el comportamiento de nosotros mismos, también nos cuenta 
cosas de su vida para que tomemos conciencia sobre la vida y el estudio” entre tanto el SD1dice 
“Un maestro debe aportarle a sus estudiantes nuevas formas de pensar ya que es importante que 
ellos reflexionen sobre la vida de ellos y de los demás, […], no solo desde lo académico nos 
debemos preocupar sino desde la vida de ellos y su comportamiento”. Es entonces importante 
resaltar que el maestro de Lengua Castellana no solo se remite a aspectos académicos, sino que 
también convergen situaciones de reflexión sobre la vida de los educandos, es decir, se tejen 
relaciones humanistas la cual propone nuevas formas de relación con el otro, entre tanto desde la 
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OBSPART se evidencia que los maestros buscan la manera generar empatía con los estudiantes, 
propiciando espacios para la reflexión colectiva, las orientaciones en cuanto a la responsabilidad 
con el área, las buenas relaciones con las demás personas que conforman la comunidad escolar,  la 
forma en cómo se proyecta el maestro hacia los demás teniendo en cuenta los valores, la sencillez, 
el dialogo y el interés que éste demuestra por la vida de los estudiantes. En este sentido, se evidencia 
que el Maestro de Lengua Castellana no solo se preocupa por aspectos académicos, sino que se 
interesa también por la formación integral de los estudiantes, teniendo en cuenta el ser, pues sin 
duda, trabajar el ser en los estudiantes los convierte en personas sensibles, humanas, con carácter 
y criterios para afrontar las realidades de la vida cotidiana, de acuerdo a lo anterior  la interacción 
de los alumnos y el maestro fortalece las habilidades para la vida, en ese sentido el SE4 afirma que 
“Mi profesor no solo nos da clase de Español, también nos habla muchísimo de convivencia y de 
cómo solucionar problemas”.  
Es entonces importante destacar, que se encuentra relación en los testimonios de los 
participantes, pues existe concordancia de lo que manifiestan sobre la importancia que tiene el 
maestro de Lengua Castellana en convertirse en sujeto activo que tiene en cuenta otros elementos 
que nutren las dinámicas de enseñanza y aprendizaje, no solo desde asuntos académicos sino desde 
la reflexión, interacción, la empatía y la sana convivencia con los demás.  
Un asunto importante en la labor del maestro de Lengua Castellana, concierne a la 
comunicación, pues sin duda ésta es base fundamental para establecer vínculos significativos en 
cuanto a la asertividad, intercambio de información y comprensión de los diferentes discursos, por 
ende los sujetos entrevistados de acuerdo a sus testimonios comprenden la importancia de la 
comunicación en la acción educativa, por ende el SD1dice “la comunicación promueve las 
relaciones interpersonales, la sana convivencia y nuevos espacios para aprender”, entre tanto el 
SE7 dice “mi profe me genera confianza para expresarle lo que me pasa en el salón y en mi casa, 
porque ella me demuestra confianza ,comprendiendo los testimonios de los sujetos entrevistados 
afirman que la comunicación es unos de los aspectos que se debe tener presente en el aula de clase, 
pues interactuar con los estudiantes hacen parte de la construcción de sociedad, teniendo en cuenta 
que la palabra, la escucha y el respeto,  hacen que el proceso de comunicación de maestro se 
manifieste en acciones positivas hacia el alumno. 
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No obstante, los aspectos comunicativos en el aula de clase, hacen parte de las dinámicas 
de la práctica pedagógica del maestro de lengua castellana, pues por medio de ella se constituyen 
nociones de interrelación con todo lo que permea los escenarios para la aprehensión.  
Por otra parte, nace el interés de abordar la importancia de la experiencia y rol del maestro 
de Lengua Castellana y su formación profesional, ya que un maestro que está a la vanguardia de 
todas las exigencias que el Ministerio de Educación requiere para favorecer la calidad educativa, 
también le exige al maestro estar en constante formación pedagógica y académica para atender las 
realidades y las demandas del contexto social y escolar. 
 Por consiguiente SD1 dice “La experiencia del docente permite  reivindicarse en cuento a 
la forma en cómo da sus clases, ya que uno se va perfeccionando para mejorar en el aula y enseñar 
de manera más significativa”, entre tanto el SD2 “Un maestro de Lengua Castellana debe estar en 
constante preparación y más porque los niños exigen nuevas formas de enseñanza, la experiencia 
me ayuda a mejorar mi práctica en el salón y ayuda a que los niños aprendan de la mejor manera”, 
es entonces importante decir que los entrevistados concuerdan en que la práctica pedagógica 
fundamenta la esencia del rol maestro, porque desde de allí se perfeccionan formas de enseñanza 
y aprendizaje, basados en formación pedagógica y académica que dan respuestas a las demandas 
que el contexto escolar exige, no obstante, ésta permite que los docentes estén en constante 
actualización en procedimientos educativos que tienen que ver con la proyección, planeación, 
ejecución  y evaluación de las clases de  Lengua Castellana, del mismo modo, en la OBSPART 
realizada en las aulas de clase se constata que los maestros integran dentro de su planeación nuevas 
metodologías  para abordar los conceptos temáticos en las clases, pues se tienen en cuenta los 
saberes previos de los estudiantes, sus capacidades y habilidades promoviendo así la participación, 
la investigación, el diálogo y las creaciones de cada uno de los participantes.  
 
La importancia del contexto escolar en las prácticas pedagógicas del maestro. 
 
La observación cumple un papel fundamental en la recolección de datos de la propuesta 
investigativa, pues desde allí se identifican aspectos particulares que concierne al contexto escolar, 
las formas en cómo el maestro transforma los escenarios para la aprehensión de conocimientos, las 
dinámicas que surgen dentro de praxis, la interrelación del maestro y alumno y demás, la 
observación  va desde la hora de llegada de los maestros y la hora de  salida, y en él entran a 
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intervenir de elementos indispensables para realizar un análisis hermenéutico de las realidades que 
se construyen en el aula de clase. 
Por otra parte, para realizar el análisis de la importancia del contexto escolar y su 
trascendencia en las prácticas pedagógicas se utilizará la Observación participante, pues por medio 
de esta se logran identificar aspectos significativos en cuanto al desarrollo de la práctica pedagógica 
de los maestros, el entorno, las relaciones interpersonales entre docentes y estudiantes, la 
convivencia e incluso aspectos que tienen que ver con las dinámicas que permea el contexto 
escolar, entonces para realizar los análisis de los  testimonios emitidos por los participantes 
observados, es necesario identificarlos de la siguiente manera para facilitar la comprensión de lo 
que expresan así: OBSPART (Observación participante) en letra cursiva y negrilla. 
Desde la observación se establecen unos términos en cuanto al saludo del maestro cuando 
llega a clase y se determina que el OBSPART1, “llega al salón, espera que los alumnos estén cada 
uno en sus puestos, que el aula esté en condiciones para recibir la clase, es decir, esté aseado, las 
sillas organizadas, los implementos de aseo en su lugar y todos los alumnos en silencio, posterior 
a eso, la docente saluda con un buen tono de voz, y realiza la oración”, entre tanto el OBSPART2 
“saluda eufóricamente, se muestra amable, amorosa, comprensiva y le pide a los niños que se 
organicen para hacer la oración y recibir la clase”. De acuerdo a la observación, se determina que 
ambos maestros se preocupan por el orden del recinto, cumple con aspectos rutinarios como lo es 
el saludo y la oración antes de iniciar la clase, sin embargo, suscita el interés de analizar las 
actitudes de los maestros cuando llegan al aula de clase, pues mostrar una actitud seria ante los 
educandos marca una pauta de autoridad en los niños la cual deja a libre interpretación que la 
maestra puede estar enojada con los niños por el desorden del salón y la otra profe, muestra agrado 
al llegar al salón, y sin importar otros aspectos de orden, pide amablemente disposición para recibir 
la clase, Sin embargo, desde SD1 dice: “El aula de clase debe estar en condiciones para desarrollar 
las actividades programadas, es por eso que se debe establecer orden, aseo y disposición”, es 
entonces importante decir que el contexto escolar es la conformación de todo lo que permea la 
práctica pedagógica, pues sin duda el acondicionamiento de los espacios deben estar en óptimas 
condiciones para posibilitar espacios idóneos para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
En la práctica pedagógica de los maestros es importante tener en cuenta aspectos 
cronológicos, la cual genera orden y medición de tiempos en las clases, pues se prevé que la 
secuencialidad dispone una serie de elementos que generan relación entre sí, por lo anterior, y 
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teniendo en cuenta los aspectos que utiliza el docente al comenzar la clase se observa que el 
OBSPART1“al iniciar la clase, saluda de modo general a los educandos, genera espacio de 
motivación con canciones y rondas que son de su agrado, procesos al llamado a lista y realiza 
preguntas del tema anterior trabajado en clase, cuestiona a los educandos frente a las respuestas 
que emiten, socializan respuestas y definen conceptos para facilitar mayor comprensión”, entre 
tanto  el OBSPART2 “ genera un saludo cordial hacia los estudiantes, pregunta si se encuentran 
bien, no lleva un esquema secuencia como”, por lo anterior, la secuencialidad y las actividades 
cronológicas sin duda alguna constituye una parte importante en la clase, pues se cree pertinente 
que el saludo, la motivación, la adecuación del salón, el orden y la apertura de actividades que 
generen conocimientos, permitan el reconocimiento de las  competencias, capacidades y 
habilidades de los estudiantes transforma espacios para el enseñanza y posibilita nuevos ambientes 
de aprendizajes, pues esto ayuda a que el estudiante asuma una posición que lo motive a recibir la 
clase con actitudes positivas que dinamizan el procesos de formación, en ese sentido, se puede 
corroborar que desde los testimonios de SD1  que dice “el saludo, la motivación y la buena actitud 
forma parte del proceso de académico y eso genera buen ambiente en la clase, es entonces 
pertinente expresar que todos los aspectos introductorios iniciales que constituye el inicio de una 
clase, es fundamental ya que desde allí se proponen nuevas formas de abordar los ejes temáticos 
desde la clase de Lengua Castellana y por ende motiva a los estudiantes a participar activamente 
en las sesiones de clase que sin duda promueven espacios sanos y nuevos ambientes para el 
aprendizaje. 
 Por consiguiente, es necesario analizar como desde el contexto escolar intervienen otros 
aspectos referidos a  la práctica pedagógica del maestro y  las reacciones de los estudiantes frente 
a las dinámicas de los procesos de enseñanza y aprendizaje, es entonces importancia destacar que 
desde la OBSPART1 “utiliza periódicos para leer en clase y realiza introducción frente a las 
noticias que son materia de reflexión, investigación y sensibilización como lo es la violencia, la 
convivencia algunas crónicas de tipo narrativo, en efecto, los niños se muestran receptivos y se 
generan reflexiones en cuanto al tema que es noticia,  por el cual, la maestro hace preguntas, 
cuestiona el comportamiento de las demás personas y de los alumnos”, Es importante reconocer 
que los maestros generan procesos de reflexión frente a las situaciones que permea el contexto 
escolar y social, hecho que toma verdaderamente sentido ya que los contextualiza y da la 
oportunidad para que ellos hagan lectura de la realidad y de las problemáticas que hoy en día en la 
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sociedad se han normalizado, por su parte, dialogar con los estudiantes sobre las dificultades que 
existe en la sociedad permite que los educandos tengan un acercamiento con el entorno, pues se 
comprende que el contexto social y escolar en donde están inmersos está permeados por la 
vulnerabilidad, el desplazamiento forzoso, familias disfuncionales, la violencia y situaciones de 
bienestar en cuanto al vivir dignamente, es por eso, que se considera importante que desde el aula 
de clase se realicen estos reconocimientos ya que conlleva al estudiantado a generar reflexión sobre 
los paradigmas sociales que existe en el contexto y del mismo modo posibilitar  al maestro que 
motive a los estudiantes a transformar esos escenarios que frecuenta partiendo de iniciativas 
propias que los aleje de estos fenómenos sociales y les permita transformar desde el ejemplo, la 
reflexión y la critica los espacios que le brindan aprendizajes significativos. 
Pensar, debatir, poner un punto común en discusión, generan posturas críticas entre 
estudiantes y docentes, por ende, fomentar la capacidad de defender sus ideales y conceptos 
mediados por la propia experiencia, se convierte en acto que toma verdaderamente sentido dentro 
de las realidades del contexto escolar, por ende las posturas críticas que adoptan los educandos 
genera confrontación con respecto a las situaciones que se evidencian hoy en día en la sociedad y 
la escuela, al respeto, desde la OBSPART1 y OBSPART2 “se evidencia que a partir de sus acciones 
dentro de la práctica pedagógica, los maestros se esmeran por crear alternativas de participación y 
sobre todo de formación humana, pues generar propuestas interdisciplinares desde las 
competencias ciudadanas, la reflexión frente a la conducta estudiantil y demás situaciones que 
permea el contexto educativo promueve el sentido crítico de ejercer poder sobre su pensamiento y 
emitir juicios frente a las realidad de la sociedad, fomentando capacidades en los estudiantes para 
hacer lecturas de contextos, aprender y desaprender de las situaciones que complejizan los procesos 
académicos y la forma en cómo ellos se proyectan ante la sociedad”. Por lo anterior, es importante 
resaltar que los maestros proponen acciones formativas dentro de las dinámicas del aula  de clase, 
pues estas fortalecen las capacidades en los educandos para interiorizar, captar y comprender 
situaciones que permea su entorno, por ende es de vital importancia que tanto el maestro y los 
estudiantes estén dispuestos a hacer lecturas de los fenómenos que pasan en el contexto social y 
también en el contexto educativo, ya que por medio de éste los alumnos ejercen poder sobre la 
palabra, toma iniciativas para construir sociedad desde la reflexión y desde la crítica. Por otra parte, 
y teniendo en cuenta los análisis anteriores y según los testimonios del SE3 comenta que “desde la 
clase de Lengua Castellana la profe nos trae lecturas de noticias de la sociedad y nos habla acerca 
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de la convivencia y de cómo podemos solucionar los problemas”, por consiguiente, los estudiantes 
corroboran con sus testimonios que desde la practica pedagógica se tiene en cuenta el contexto 
social, la cual permite que se establezcan mecanismos para la resolución de conflictos dentro del 
aula, pues es necesario que los alumnos comprendan la importancia de aprender las habilidades 
para vida, teniendo en cuenta la convivencia, las dinámicas del contexto escolar y demás 
situaciones que permean el entorno. 
Por otra parte, establecer la interacción entre maestro y alumno transforma escenarios y 
ambientes de aprendizajes, pues la disposición, interés, la igualdad, el respeto por los ritmos de 
aprendizaje y el intereses de afianzar competencias son unas de las acciones evidenciadas en la 
observación puesto que el OBSPART1 “genera un trato respetuoso e igualitario ante los demás sin 
tener preferencias, ya que interés parte desde un objetivo general refiriéndose al éxito académico 
y personal de cada uno de los educandos” y por ende el OBSPART2 “ propicia espacios de 
confianza, donde cada uno de los agentes educativos son importantes dentro de la práctica 
educativa”, por lo tanto, los maestros propician espacios para el aprendizaje significativo, teniendo 
en cuenta las dinámicas del contexto escolar que se ven permeadas por variaciones  multiculturales,   
de tradiciones y costumbres la cual complejizan el desarrollo el proceso de enseñanza, sin embargo 
la disposición y el interés tanto del maestro y de los estudiantes configuran ambientes sanos para 
la aprehensión, por lo cual los intereses del maestro están focalizados en los estudiantes donde se 
reconocen las capacidades y habilidades de los estudiantes, por ende, establecer interacción entre 
los agentes educativos permite que el contexto escolar sean escenarios para la diversidad de 
aprendizajes, relaciones interpersonales y de respeto. 
 por su parte, cada uno de los estudiantes fundamenta la realidad de la escuela y de la 
práctica pedagógica, pues sin duda estos son la razón de ser de la profesión, por la cual, es 
indispensable generar un trato afectuoso, respetuoso e igualitario para que los alumnos perciban 
los verdaderos intereses de los maestros en cuanto al saber, personalidad y proyectos de vida, es 
por eso, que en el proceso de  OBSPART1“se establece que la relación entre maestro y alumno 
está enmarca significativamente en el afecto, confianza, respeto, integridad, empatía e interés, pues 
se logra evidenciar que los maestros son del agrado de los niños y se convierte en un referente 
materno para los niños”. Por lo anterior, las maestros cumplen un papel fundamental dentro del 
contexto escolar, puesto que aparte de ejercer su profesión, estos también se convierten en 
referentes de maternidad, de autoridad y afecto, ya que genera un impacto positivo en los 
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estudiantes en cuanto a la moderación su comportamiento, aprenden a ser sensibles ante situaciones 
reales del contexto  y generan las posibilidad de ser abiertos a expresar lo que sienten, deseos y 
necesidades.  Por consiguiente, desde los testimonios de los SD2 comenta que “el docente debe 
propiciar confianza con los estudiantes, ya que desde allí se establecen lazos de afectividad y 
agrado entre los profesores y alumnos”, entonces se puede evidenciar que dentro del proceso 
escolar es indispensable el buen trato del maestro hacia el estudiante, ya que esto permite tener una 
mejor interacción dentro del aula de clase y sana convivencia, además  genera confianza al 
estudiante para expresarse y despierta el interés por el proceso de aprendizaje puesto que existe 
una empatía entre los agentes que conforma el contexto escolar. 
El comportamiento, la actitud del maestro y del estudiante, el diálogo, la escucha son unos 
de los componentes necesarios para abordar en el aula de clase, pues se considera de vital 
importancia reconocer estos elementos como parte del proceso educativo, por lo tanto, el 
OSBPART1 y 2 “se preocupa por el orden de los alumnos, las sillas, el aseo, es receptiva a las 
quejas de los educandos, realiza llamados de atención con un tono de voz adecuado, suspende la 
clase para hacer reflexiones sobre el comportamiento y la importancia de este en el proceso 
escolar”. En consecuencia, establecer orden en la clase, captar la atención de los estudiantes, exigir 
respeto, buen comportamiento son unas de las situaciones que genera interés analizar, pues se 
considera que la disciplina es indispensable para que haya una sana convivencia, en ese sentido, el 
testimonio del SD1 comenta “los estudiantes deben estar en condiciones para recibir la clase 
teniendo en cuenta su comportamiento ya que esto facilita la sana convivencia y la interacción con 
los demás”  entre tanto el SE3 dice “la profe se preocupa por el orden y la sana convivencia en el 
salón” es por eso que las relaciones interpersonales además que permite la relación entre los 
estudiantes, la sana convivencia, también permite que haya un clima escolar apropiado para la 
aprehensión de conceptos, pues de este modo, los alumnos tienen posibilidades de aprender y 
aprovechar los espacios para la academia, no obstante, pensar en que el maestro tiene la 
responsabilidad de regular los comportamientos de los estudiantes es ejercer reflexión sobre en la 
forma en cómo se abordan las situaciones que afectan el normal proceso de sus prácticas 
pedagógicas, pues todo parte desde la actitud que tenga el maestro, la disposición para escuchar a 
los educandos, cuestionar el porqué de su comportamiento, brindar oportunidades para que pueda 
aprender, centrarse en actividades productivas, generar diálogos permanentes y compromisos para 
que exista el voto de confianza para que los alumnos, se auto regulen y se reconozcan como 
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personas capaces de incidir en su comportamiento y retomar actitudes positivas que beneficien el 
ambiente escolar y propongan entornos para el aprendizaje significativo. 
 
 
 
 
 
 
7 Conclusiones 
Un asunto importante en el campo de la educación es pensar en los procesos de formación 
que se generan en la praxis educativa, centrando una mirada objetiva hacia los maestros de Lengua 
Castellana y su práctica pedagógica en el contexto escolar. 
 Por lo tanto, los maestros cumplen una función importante dentro del sistema educativo 
pues son quienes orientan desde el saber de la Lengua Castellana y demás asignaturas diversos 
procesos que construyen humanidad, pensamiento y sociedad, pues sin duda, estos son unos de los 
pilares que fundamenta la educación para proponer diversas formas de enseñanza que permitan a 
los seres humanos ser libres, críticos, inteligentes, propositivos, reflexivos  y competentes en todas 
las dimensiones y facetas de la vida, no obstante, pensar en que el maestro tiene una funcionalidad 
de transmisión de conocimiento limita el verdadero sentido de la profesión, ya que éste también 
abarca otros aspectos que tienen que ver con la ética, las competencias ciudadanas, los valores, el 
ser, saber ser y saber hacer, es por eso que el maestro se convierte en un modelo a seguir, pues la 
integridad, la vocación y su conocimiento permite la formación de seres íntegros capaces de 
construir sociedad.   
Por consiguiente, esta investigación de carácter cualitativo cuyo objetivo principal es 
analizar las prácticas pedagógicas del maestro de Lengua Castellana en el contexto escolar de la 
Institución Educativa Santa María de la Cruz,  y a partir de allí poder reconocer la importancia de 
las prácticas y su trascendencia en el contexto escolar utilizando instrumentos de aplicación que 
desde la observación y entrevistas semi estructuradas  permiten hacer reflexión sobre la práctica 
pedagógica y así poder determinar el impacto que ésta genera en contexto escolar.   
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No obstante, desde el análisis de esta investigación,  es  preciso mencionar que las prácticas 
pedagógicas del maestro son importantes en la educación, pues se concibe como un proceso que 
genera reflexión para la transformación de escenarios que permite la aprehensión de conocimientos 
que conlleva al estudiante a estar inmerso en entornos permeados por nuevas iniciativas que parten 
desde la investigación, la didáctica y demás procesos que demanda el intercambio de saberes, dado 
que exige al maestro proponer metodologías articuladas desde el saber especifico de la Lengua 
Castellana con las otras disciplinas que forjan aprendizajes significativos en los estudiantes. 
Así  que, desde la Lengua Castellana el maestro propone diversas actividades que permiten 
el aprendizaje de competencias comunicativas y habilidades partiendo desde  realidades  educativas 
que promueven la comprensión de otras áreas transversales necesarias para el éxito académico, es 
por eso que los maestros generan espacios para la socialización involucrando aspectos importantes 
que permite el óptimo desarrollo de competencias educativas, además,  el docente parte de la 
necesidad que existe en el contexto escolar para facilitar la comprensión reflexiva desde las 
diferentes actividades desarrolladas en los diferentes escenarios, de manera tal que promuevan en 
los estudiantes actitudes y aptitudes para que desde la inclusión y el análisis de las realidades 
educativas fortalezcan los procesos de adquisición de competencias educativas.   
Un asunto prioritario de la pedagogía es que desde las prácticas pedagógicas del maestro 
de Lengua Castellana se generen espacios para el aprendizaje significativo, y desde la realidad del 
contexto escolar de la Institución Educativa Santa María de la Cruz se vean involucradas las 
situaciones contextuales de la familia, la sociedad y los paradigmas educativos que limitan la 
adquisición de conocimientos en los estudiantes, por lo tanto, los maestros asumen el reto de 
facilitar las herramientas suficientes para el aprendizaje de ellos, teniendo en cuenta que el contexto 
y las dinámicas que se tejen también hacen parte de la realidad educativa. También es importante 
hacer mención que la práctica pedagógica trasciende en el contexto escolar, pues ésta determina en 
gran medida el éxito del proceso académico de los educandos y diferentes situaciones que 
convergen en escenarios para la aprehensión lideradas por el maestro de Lengua Castellana, no 
obstante estos se ven evidenciados en la forma en cómo los estudiantes  hacen lectura de su entorno, 
reconocen las demandas sociales y escolares, reflexionan sobre su aprendizaje y sobre todo le 
permite también al maestro a liderar otros procesos que tienen que ver aspectos de relaciones 
interpersonales, la comunicación asertiva, el diálogo, la sana convivencia y demás aspectos 
significativos que desarrolla en los estudiantes la capacidad de ejercer pensamientos críticos que 
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favorezca la participación, la confrontación con la realidad académica,  los criterios reflexivos a la 
hora de hacer acotaciones dentro y fuera del contexto escolar, las relaciones interpersonales y en 
la forma en cómo se proyectan los educandos en la escuela. 
De este modo, es importante resaltar que la labor del maestro y su transformación del 
entorno está basada en nuevas prácticas que favorece el aprendizaje de los estudiantes, pues ésta 
transciende de manera significativa ya que se ve reflejado en la permanencia de ellos en el aula de 
clase, el ambiente escolar, el éxito académico y demás manifestaciones que permiten corroborar 
que la práctica del maestro en contexto escolar unifica criterios que tienen que ver con la 
proyección hacia la comunidad, el acercamiento hacia los padres de familia y demás situaciones 
que sin duda nutren la praxis educativa en el entorno escolar. 
En conclusión, las prácticas pedagógicas del maestro de Lengua Castellana en el contexto 
escolar, reúne elementos que hacen que la labor docente tenga renombre en la sociedad, pues ésta 
permite que se genere reflexión sobre los criterios establecidos a la hora de desarrollar el ejercicio 
docente en el contexto escolar, partiendo de elementos claves para el éxito académico y 
transformación de escenarios para la aprehensión de conocimientos significativos basados en la 
investigación, el desarrollo de nuevas propuestas que involucren la comunidad educativa y conlleve 
al desarrollo de competencias que pongan en evidencia los conocimientos y saberes de los 
estudiantes en diferentes dimensiones, de manera tal, que todos los elementos existentes en la 
praxis educativa fortalezcan nuevas iniciativas de emprendimiento y permita la adquisición de 
experiencias significativas al maestro y a los estudiantes.  
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Anexos 
PRUEBAS 
 
Instrumento para recolección de información de investigación para aplicar a los docentes del grado 
Tercero y Quinto de la Institución Educativa Santa María de la Cruz, sobre como son abordadas 
las  prácticas pedagógicas del maestro de Lengua Castellana en el contexto escolar 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A MAESTROS 
ANEXO 1 
Género: Masculino____ Femenino____ Edad____  Fecha_______ 
Instrucciones: 
A continuación se le realizará una entrevista semiestructurada con el propósito de obtener 
información sobre las prácticas pedagógicas del maestro de Lengua Castellana en el contexto 
escolar, sus aportes son muy valiosos, porque a partir  de ello se realizará el respectivo análisis de 
resultados de dicha investigación. Cabe destacar que atreves del proceso de la entrevista, pueden 
surgir preguntas con el propósito de complementar la información. 
PREPARACIÓN DE CLASES: 
1. ¿Qué aspectos tiene en cuenta al preparar y prepararse para una clase? 
2. ¿Qué es lo que más le interesa enseñarle a los estudiantes, el conocimiento por la Lengua 
Castellana y sus implicaciones  lingüísticas o comunicativas o se ¿preocupa por otros aspectos? 
¿Qué otros aspectos? 
3. ¿Cómo tiene en cuenta usted a los estudiantes cuando prepara sus clases? 
PRÁCTICAS DE AULA 
4. ¿Qué tipos de actividades de enseñanza privilegia en el aula? 
5. ¿Cuáles son en su criterio, los mejores escenarios de aprendizaje para los estudiantes? 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
6. ¿Cómo reconoce los aprendizajes de los estudiantes? 
7. ¿Cuál es la finalidad de la evaluación que realiza en los estudiantes? 
8. ¿Cómo participan los estudiantes en los procesos evaluativos? 
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DISCURSOS DE LOS MAESTROS 
9. ¿Qué aporta usted al proceso de formación de los estudiantes? 
10. ¿De qué manera promueve la relación con sus estudiantes? 
11. ¿Qué papel juega la experiencia docente y la preparación en su desempeño académico? 
12. ¿Qué principios pedagógicos orientan su desempeño docente? 
13. Que entiende usted por prácticas pedagógicas 
ROLES 
15. ¿De qué manera tiene en cuenta la diversidad de los estudiantes en los procesos de valoración 
del desempeño académico? 
16. ¿Usted por qué decidió ser maestro? 
17. ¿Cómo transversaliza usted los procesos de Lengua Castellana con las otras áreas? 
 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A ESTUDIANTES 
A continuación se le realizará una entrevista semiestructurada con el propósito de obtener 
información sobre las prácticas pedagógicas del maestro de Lengua Castellana en el contexto 
escolar, sus aportes son muy valiosos, porque a partir  de ello se realizará el respectivo análisis de 
resultados de dicha investigación. Cabe destacar que atreves del proceso de la entrevista, pueden 
surgir preguntas con el propósito de complementar la información. 
ANEXO 1 
Género: Masculino____ Femenino____ Edad____  Fecha_______ 
 
PREPARACIÓN DE CLASES: 
1. ¿Cómo cree usted que el docente prepara su clase? 
2. ¿Cuál cree usted, es la intencionalidad del docente para su proceso de formación 
Académica? 
3. ¿Qué privilegia el profesor en las evaluaciones que realiza (sus conocimientos, su 
Experiencia, la aplicación del conocimiento)? 
4. ¿Cree usted, que el profesor con frecuencia improvisa la clase? Si/no porque. 
5. ¿Cuándo el docente se encuentra en el aula de clase, tiene en cuenta las necesidades del grupo? 
Si/no porque. 
PRÁCTICAS DE AULA 
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6. ¿Qué Estrategias utiliza el profesor para mantener la atención de los estudiantes 
durante la clase de Lengua Castellana? 
7. ¿Hay otros espacios a demás del aula, en los que el docente tiene en cuenta para 
orientar la clase, y promover las competencias comunicativas? 
8. ¿Los recursos y condiciones del ambiente de clase dados por el docente, son adecuados, 
suficientes o insuficientes? Si/no porque?. 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
9. ¿Cuáles son los tipos de evaluaciones que el docente utiliza en el aula de clase? 
10. ¿Qué aspectos tiene en cuenta el docente en la valoración de su desempeño académico? 
11. ¿Cree usted que el docente evalúa desde la disciplina que enseña o busca la interdisciplinariedad 
en las evaluaciones? 
12. ¿Los contenidos que el docente orienta en clase, son determinantes para la formación personal 
y académica? 
13. ¿Qué es lo que prevalece en la evaluación que utiliza el docente: el conocimiento especifico, el 
logro de los objetivos propuestos en clase o la memorización de las temáticas vistas en el aula? 
14. ¿El docente es recursivo en las clases de Lengua Castellana, como es una clase de Lengua? 
15. ¿Considera que la mayoría de los estudiantes alcanzan las metas de aprendizaje esperadas en 
el curso? 
DISCURSOS DE LOS MAESTROS 
16. El proceso de comunicación que se establece con el profesor en la acción 
Pedagógica genera: 
Distancia 
Acercamiento 
Miedo 
Rechazo 
¿Por qué? 
17. ¿Además del saber disciplinar que el docente orienta en clase, que otros 
Aprendizajes se generan en el aula? 
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FICHA DE OBSERVACION EN EL AULA DE CLASE 
Asignatura: Lengua Castellana 
Género: Masculino____ Femenino____ Edad____  Fecha_______ 
 
1. ¿Cuándo el docente llega al salón, saluda al iniciar la clase? 
Si __ No __ ¿Cómo lo hace? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
______________________________________________ 
2. ¿El docente al iniciar la clase motiva a los estudiantes para aprovechar las clases de Lengua 
Castellana? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
3. El profesor llama a lista al iniciar la clase. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
4. El docente al iniciar la clase: 
Retoma el tema anterior Si __ No __ 
Socializa los ejercicios que se han dejado Si __ No __ 
Interroga a los estudiantes verbalmente Si __ No __ 
Interroga a los estudiantes en forma escrita Si __ No __ 
5. ¿El docente deja que en el grupo se respeten las divergencias? 
Si __ No __ Cómo lo hace? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
6. El docente propicia el diálogo entre los estudiantes? 
Si __ No __ Cómo lo hace? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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7. Las relaciones alumno – docente son: 
Autoritarias Si __ No __ 
De armonía Si __ No __ 
De respeto mutuo Si __ No __ 
De indiferencia Si __ No __ 
8. ¿Evalúa el proceso de enseñanza aprendizaje de cada clase? 
Si __ No __ Cómo lo hace? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
8- ¿El docente utiliza lecturas idóneas para fortalecer las clases de Lengua Castellana? 
 Si __ No __ Cómo lo hace? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
9- ¿El docente es recursivo a la hora desarrollar las actividades especialmente en las de Lengua 
Castellana, proporciona comunicación asertiva entre lo compañeros, corrige a los niños cuando 
están equivocados?, genera el proceso de confrontación y de reconocimiento? 
Si __ No __ Cómo lo hace? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
10- ¿Cómo se culmina la clase? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 
Grupo________________________ No. de estudiantes__________________ Asignatura 
_____________________ 
Fecha de observación__________________ Hora de inicio______________ Hora de finalización 
_____________ 
Observador pasivo 
_________________________________________________________________________ 
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Categoría de análisis Aspectos a observar Registro observación Comentarios 
El maestro utiliza situaciones de la cotidianidad del aula para llevar a los estudiantes a la reflexión 
y el análisis. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El maestro realiza actividades diferentes a las de su saber disciplinar para promover la formación 
de sus estudiantes. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Manifiesta un trato igual para todos los estudiantes durante la clase o por el contrario su accionar 
hacia los estudiantes da cuenta de preferencias. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Qué características se observan en la relación maestro- estudiante. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
El maestro muestra actitudes de aceptación y respeto por las diferencias y/o exige las mismas a los 
estudiantes. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Qué posición asume el maestro cuando se presentan comportamientos de los estudiantes, que 
suelen modificar o alterar el proceso de la clase. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Que pautas de comportamiento establece y exige el maestro en el aula. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
El maestro escucha a los estudiantes con atención. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
De qué manera el maestro utiliza el volumen de voz. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
De que manera el maestro orienta las clases de Lengua Castellana, los procesos comunicativo y las 
diferentes actividades que los niños deben hacer 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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